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1 _ INTlOD~ao 
No~ PMi~~~ d~~~nvolvidoti. ~MI~te clMra con.clinciM 
do p_pal que r~pr ••• nta a clincla. co.o patrl.ônlo cultural que 
~har.lfldt-<'." o P";" c co .. " Inv~.tl .. ento C.P~Z dQ contribuir para o 
d.5envolvl.vnto n~cIQnAl. N~.t •• p~i •••• a ... pr ••• privada ~rc~t. 
8r~lld(' .~olo ~L .tlvld.dc~ d~ p.~qUI.~, .~ •• pccl.l. p~~qui ... 
apllcadM, cabendo ao s.tor público, prlnclpaIN~nt., o custeio da 
pe.qul~M boi"lcM. 
H~(J ~ por .er~ coincid~nci. qu€ DL p~i.e5 
d.~~nvolvido~ dati. 95% das instituiç~a& clantilica. a da capa-
cidMd~ ~~ clincla ~ tecnologia. E~te parcentual .o~tra M dl.ansio 
conlarlda por •• &.~ pai ••• ao~ inve~tiNento. a. ciência e 
tacnololliM. 
N(lt. pai~e~ e~ desenvolvl~~nto ocorre eK~t~.,~rlt~ o 
oposto. Co. rara~ ~Kceç~a. nio eMI&te nitida consclincia da 
.ocled~d~ eM relaç~o ao papel fundM.ental que de.e.pel,hM a 
c,incl~ no pr-OCt::'i.O de:: d~~e;: nvo]vi.u:'nto. Nâo há r~L.· onhk· ci.u~· HtQ do 
vMlor da~ at ,v,dade~ de Inve.till.C~O clentiflca, e OL 
Inv~.t,~entos eN clincla n~o ~~o con&ld.r~do~ prlorltoirios. Pur 
oulro lado, OL vjnculo~ entra: o .etor prod,Jt Ivo ~ a •• t Ivldades 
de pe~quis~ qlJ~5e IneKI~te.. A~ e~~r~~~. n~cIDn~I., pOIJCO 
Cdt·ildJ IZddd ~, r,~o pObLue~ ~r,,~r,l ivo~ fln_llc~iro~ Ou fibL~I~ p~r~ 
'nv~~t Ir ~. pe~qYI~A, torn~ndo-••• ~t. b~r~tQ co.prilr t~cnoloai~~ 
no I.: x l1:'( lor • 
Nao hiÍ, n~~t e~ Pil (.es" qu~.e nEnhua, ~ nV~Lt t .ent o 
priv~do ~. p~Squl~~. A~ .~pr~.~~ ~ultinacion~t~, que ocu~a. 
fal iab I.~orlal,t~b do Mercado, re.llzaN toda~ a. atividade. dr 
P~&quis •• O~benvolvl.ento (P&O) ••• ua. r •• p~ctlva •• atrizes. 
C.bc _o Goverllo di1!.tca. P.i~E'L fin~nciiilr· , qu .... e qU€ Int.ir.~€ntc, 
I luhlho .,,, ... 1 ... lO .. i •• 1 .... " 'hlnl"I'" Mi.I ..... 'li. -'0111 Oi 5,,1r ... 1Ioc1 ... II" '~.I" 
/IIf i,ol. ." "ion n 111 ..... 1 .... 10· alo •••• 1 .... 11 •• 1 Ittl I •• 01 .. ti •• 1 /llfi'.It .... 1 In .. ,,~ 
&tI.I ... • lulIIMO'1 ., .. ill." , ., .. ",,1"'0" 1986 .... I .... .,,. ............... "_1" 111 ,,~.I-
....... AIII ... IO f1 •• io DI" .. 11 ... Drrllll •• lo .. hlll4 .... 'n,.I ... (0(", .. 11 ,.I_",io .... li 
11"".lio ... to __ .to • â .. I"" '.'1.I ...... n .. [JUjPA "I .. _Iin ,..,I_llIn ."nal .... . 
H 'r .. ld •• I ... u"no Ir"II." ... ' .... i .. WCIP.",ir /I-(ftIU" 
••• tlvldAd~~ de p.~qul~. bÃ.lc., AtrAvé. dA. unlv.r.'dAd~., a •• 
p~~qul~.~ .pllc.da~ .tr.v~. de •• pr.~a~ •• t.t.i. ou In.tltul~ôe~ 
oflcl.I •• O Bra.11 ~ u •• K •• plo típico de.t •• Itua,io' .f.tu. 
pouco. ga.toa •• p •• qul.a. do. qual. 9.% .io prov.nl.nt •• de 
r.cur.o. publIco •• 
A T.bela 1 .pre.ent. u •• • ~r le hl.t~rlc. de v.lor •• 
do Produto Int.rno Bruto (PIS) • do. dl.pindlo ••• clinci •• 
tecnologl •• no p.riodo de 1973/84. Observa-ae que dur.nte o 
p.riodo •• que~tio, os g~~tos •• ciinciA c t~cnologl. p~~s.r •• dR 
'.2% p.r. '.7% do '11. Eate creacl.rnto fOI frut d. u.a politlc. 
explicita d~ de.rnvolvi.rnto cl~nti(ico C t~cnológlco. Ap.~~~ 
de.te. c.for,o •• O. Invest I.entos brasileiro •••• c.incla e t~(no-
1081. ainda .ia con.id.r~do. balkoa, co.par~tlvA.ent. AOS .f.tu~­
dos p~loL p~i.~~ de~cllv~lvldob. O~ qual •• pljc.~ .ai. de 2% du 
•• u '11 n •••••• tivld.d ••. 
lab.la 1 - V.lorea do '11 • dlaprndloa e. ciincla 
(ClT) no Sraal!. 1973/8 ... 
tecnologi. 










....... -..••.•.•••....•...•....... _ ............................. . 
1973 "83.3 '.95 '.2' 
1 ... 7 .. 708.0 1 , ~e ',21 
1975 1.'09.7 3.50 ',3~ 
1976 1.625.1 6.4' '.39 
1977 2."86.8 1~.7. '.~l 
1978 3.763.9 18.70 '.50 
1979 6.311.8 33.90 ',54 
198. 13.163.8 71,0'. ',54 
1981 25.631.8 153 •• 0. '.6' 
1982 58.815.3 33 ... 18 0.66 
1983 121.t5!l,4 850 •• 0. 0.70 
198 .. 391.251.' 2.272 •••• '.7' 
................................. -........•.•......••.•••...••••• 
1(0I,U11 .. 
r..I,' , .. 1,,,,. l. lI"'l 
•• ClT. 
a 1."5% 
P •• qul •• 
• ,lhõ •• , 
No que .~ refere ao •• tar .grícol~ o. Inv.btl~2nto • 
e. 198 ... AtingIra. a cifra US, 337 .ilhôea. equlval~nte. 
do '11 agricola no .ea.o ano. Oa invr~tl.Rntoa felto~ R. 
p.la E~.APA no r.ferldo Ano totallzara. U6' 116 
o que correapondeu a .... 4% do '11 agricola. 
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o 9rM.II • u. pai. t.cnologlca •• nt. d.p.nd.nt. 
ga.tando .Npr ••• lvoa volu... d. dlvi~a ••• laportaçõ •• d. 
tecr,ologlaL. t.ndo g~sto qu ••• US' 5&& ailhõ •• n •••• at Ivldade • 
•• 198&. E.ta depend~nc,a tecnológlc. t •• sérl.s con.equ~nclas 
.obr~ o d~6envolvi~ento br ••• leiro tal. CO.OI .) problr.~. d~ 
B.l~n,o dE P.g~.rnto •• r. ,..azio do alto cu~to da t~cnologi. 
lapCJrl.da: b) b"IN" produt Ivld.dl' co •• ltos cULtO •• d .. v,do. e .. 
parte à Inad.quaçio da t.cnorogla laport.d •• àa c.r.ct.r íst i'c •• 
• óclo-rco"ô.oIc". do Paí., c) b.INO nív.1 dI' cO.Pl't It Ivld.d. no • 
•• rc~do5 Internacional., d) dr.n.cion.llz~~io na ~.trutur. indIJ~­
trl.l: .. ) Lubul illza,ãCJ na c.pac,dadl' tl'cnológ,c •• NI.tente, • f) 
f.lta d. r~t iMulo p~r. a for •• ,ão d. recursos hu.~no.« para o 
de •. crovCJlv, .. cnto de UM. t.cnologl. própria. 
Outro f.tor laport.nt ..... r .nall •• do • o c .. nár lo 
rnl que eLt~ rrlvDlvld~ • P€5qul5a ~gropecu~ri~. O pracr •• o de 
d«s«nvolviMento brasileiro p.s~ou por profunda. « r~p i d~~ 
tr.n.for .... ,i .. &. naL dlt laa. décadiOs. A popul .. ção cr •• c.u a taNas 
aédi •• anuais d. 2.89% na década d. 6& • d. 2.48% na d. 70. 
ELtia~-.e qu. a população bra.llrlra, ... 1986, Já t.nha ultrapa.-
s~do os 135 .ilhões de habit~nte6. ConcoMitant •• ente, o proce~~o 
d" urbaniz.ção .eacrl.rou. Hoje, aal. dI' 70% da população br •• I-
lelr. vive na5 cld~de •• F~to r.cent~ t ... b •• ti • dl.ln1ai,io. li. 
n~nl~roL ab~(llutoL, d~ popula,io rural na ~lti.a d~c~d~. 
A rcunoaia brasileira te. apr.sent.do tendência d. 
cre~cl.Fnto acelerAdo, COM aUMento do PIB. O PIB cr~sc~u, t~ 
.édia. 6,52% por ano, na déc.d. d. 51, 6,22% n. década d. 61, • 
de 8.71Z n. d~(.d. de 70. H"~MO con.ldl'rando •• taKa. d~ cr •• cl-
Menta d~ popu1~,io •• rRnd~ per c~pit~ ~IJMent~u ~Ignl'ic~tiv~­
~erltr. no períOdO. 
Conl a cri5C rc(,n~lllcA dos ~nos 8e - ~lt~~ t~ >;~s d€ 
Inf1~,io e d~~e.pr~go, •• tr~ng~1aMento d~~ cont~s extern~. do 
Pai~ ~ taKa. negativa. de crescl~ento do PI8 - a .ituação allarn-
t~r de v~st~. camad~s d~ popul~,io br~5il~ir., QUt Rra d€fic~.nt. 
E cr il ic~. a9r~vou-.c treMendaMente. T~i~ con5equinci~s 5~O 8gr~­
v.d~~ .Ind~ por choques de oferta, deVido a prob1e,.~. c1 i",~t icos, 
canlo tEI' ocorr ido pE'r lodic~llcrlte COM ia!. 5eca~ do Nordeste. As 
pol it iC&1i yovernaluentai. de Inc~nt Ivo à prodIJç~o. r de a,UI"E'llto d~ 
dt"nlêilld.- por a11"1(· nto~. ellLor ... tenha,,) alcançado 81gun5 resultado," 
nio t~M .ido .uflcll'nt •• para .Ii.in.r o est.do crônico de desnu-
tr i,ãCl €:"m qUl: 5C encontr,lIn ~I> cl .. sse~ d€." ... 1. bahea renda. 
EM conseqijincia c~be ao •• tor agricola u. novo 
d€L~rioz aba5tecer UM .ercado c.d~ vez .~Is .~pl0 co- .Fnor 
of~rtA d •• io-d~-obr&. ~ nRc.ç5~r~o au~ent.r & prodlJ,io dR 
aI ilucnlos para .e1hor~r, ... pr i.elra lugar, o p~drio .11.~ntilr d~ 
popul~,io, princlp~1.RntR .qu~la de b~i~a r.nda. e, ~ •• ~aundo 
IU9~r, piOr. atend .. r à dr.anda provoc~d. Pl'lo au.enlo popula-
c lona L 
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Entrrtanto. o au.ento da deM~nda de produt05 
agrícola. nio poderá .er atrndldo unlca.entr prla e~pan5io da 
~r~.. Os .u.~nto~ do. pr~~os de PEtról~o ~. Con5~qUrnt~~~nt. , os 
.cr~.cl.o. no. cu.toa d. tr.n.port~~ d. InSYMO. _ no. produtos 
f.naia rr'lr.n ••• a .~p.n5~o d~ rront~lr~ agr(cola. A~.I~. 4 
i.prr~cindívrl o au.ente da produt Ivldadr dr ~rr.s jÁ cult iv~da •• 
pró)(I •• s .:J~ crnlroL con~u.ldorrc,... Cabr à peçqul •• agr icola .. 
de.r.prnhar u. paprl funda.rntal para atingir est. obJet Ivo. 
:2 _ CMlOMlIZAtIO DA I'ES8UI8A A8IIOPEClÜRIA NO PERiOOO PRE-
ENlIN'A 
As grande. tr.n.fo~.~,õ~s ocorridas nas clén~i.5 
agrária. ao findar o .~culo XVIII r no corrrr do .~culo XIX. na 
Europa. fizera.-5e s"nt ir no Br;,sll a part ir d" 1860. N., .. tr 
prríodo. fora. criada. algu.a. r.cola. dr agrono.la (EII.eu 
H~ciel, •• Pelotas. RS •• Luiz de Queiroz. r~ sio PaYl0, SP, •• 
particular). r o In.tltuto Agronô.lco de Ca.plnas. no E5tado d. 
S~O Paulo, que propiciar •• a base para o de~rrlvolvl~erlto da 
pesquisa agrícola. 
o p"ríodo correspondent., ~s quatro prl • .,iras 
decada~ do ·século XX car~ct~rizou-se pela criação d~~ prlm~lras 
Inst Itui,õe .. do ODv~rno F~drr.l, C(lm o obJet ivo dE' razr,.. P€'SqUI5a 
agricol~. ~ o p~riodo d~ g~r.lna~io da Id~ia d~ YM organl"nlO COM 
Ju,..i"di,io 50brr o t~,..rltorio nacional, vl5ando .He~ut.r. 
coord.n~r as at ivld~d~s d. pr"qui.a ~grícola. Dentrr o~ princi-
paiS .v~nto~ de~t. prriodo d.stacaM-5r 05 seuulnt."r 
a) criaçio da5 Escolas Sup.,rlore. de Agricultura e Medicina 
Vrt.rinária do Rio de JilUE'lrO, r .. ltaguai (1918>, e dt' Hin~5 
Gerais ••• Vi~osa (1922). 
b) organlza.io. no prríodo de 1930/33. da Dir"toria G.,r .. l de 
PesqlJi .. as Cient ificas no "Inl~t~rio da AgrlctJltura, conlpo,.ta 
d" vários institutos (Quí.ica Agrícola. Biologia Veg"tal e 
Biologia Ani.al. entre outro.)I 
c) reror.a geral ••• 1934. do Hinlst~rlo da Agricultur ... estru-
turada co- bas. no. tri5 raMOS da n~ture~al .ineral, vEy~tal 
• ani.al, co~ dcpartanlrntos naclonai5 defl"ldo6 para cada 
ra.o. O Instituto d. Biologia Vrgetal e o Instituto d. 
Qui~ic~ Agrícola flcar~N vinculados ao DepartaMento Nacional 
de Prod ••• io Veget ... (ONPV) •• o Instituto de 81010gia AnlNal 
ficou vinculado ao Oep .. rta.rnto Nacional d., Produ.io Anl.al 
(ONPA) • 
No prríodo dr 1938/73. crlstallzaram-5e aL Id~la5 
de u.a única • grande Instltui~io de pesqul.a. dr iMblto 
nac i onal. Criou-.e ••• 1938. O C~ntro Nacional de Ensino • 
Pesquisas Agronô.icas-tNEPA. ponto de part Ida de UMa 5~ri~ de 
reror.~s qur vi5.r •• dar ao Goverrlo F~deral, no que diz rE' ~pelto 




de p~~qul .... o ~n5lno ~irono.lco. O p~riodo t~~b~~ ••• rc~do 
por IludiHIÇ.fa fr~quefll~ .. ~ bu.c.ndo-"E ~ ien~ .. e d~ U~ .'h,h. l u 
~d.pt_do ~s condlçãe~ do Sr •• ,I. 
A experlincla do CHEPA te~ c.racteri.tlca. 
~~rc~nte~ •• que.e procurou ~1 I~r ~n5Ino.. pe~qul~~ bob uru~ 
~rllc~ .d~lnl.tr~,~o. Entrct~nto~ • peLqui.~ .nl~~l n~o .e 'nt~­
IIrou ao si.te.a. O CNEP'A tlnh. co .. o objetIvo precipuo ad.,nl.trar 
o ~rl':..lno agríc"l ... \/ell:'r'nárlo~ e pl.neJ~r, eKII'Cut.r c coordEnar 
~. p~~qul.~. ~gronô.lc •• no p~i •• A p.~qul .... ~ .~p.rl~~nt~,.o 
er"lII de1.cllvolvidiH. atril.\/R6 de UAI. r~de de .~t.,Ôi: l:o €' CiaaupOE. 
expErl.~ntals di.trlbu(dos n •• diferente. unidade. d. feder~çio. 
E~ 1943. refor~ulou-se o CNEPA. con.olldando-.e ~5 
In.tltuiçães e. dois IIrupo •• H~ ~re. de ensIno e5t~beleceu-.« • 
Unlv~r~id.d~ Rural. e nil. ~r~~ d~ pe~qul". criou-.e o Servi,o 
Nacional de Pe.quisa. Allronô .. ica.-SNPA. d«dlcado às pesqul~a. 
fitot~coica~ e tecnolóllica •• Ho de~orrer do per iodo de 1946/61. 
foram criado. tri. Institutos .lIronôMico. relllonal.- L •• te (Cryz 
d ••. AI"~5). Centro-O".te (Set" Lallo.L) " Norde.te (Recife). que 
.ol"~dos .0. do Norte (Sel~~) e do Sul (Pelot.s). cri.do • 
• nl~r ioraleute, forllíl.v.A) a r.de de jn~t Ituto. de petãqullt .. do tiA. 
E.. 1962, o ~inl~terla d~ Agriculturil. foi 
r~c~lrutur~do~ d.ndo-.e autanO.II~ ~b unlver.id~d~. rur~i~~ e, e~ 
con~~~~inc~a~ ~~ ~tivid~d~s d. en~lno • pcsqui~~ d~lx~r~. de 
vlrIL.~lar-~~ ~ unl~ coord~n~,~" ~rllca. R~unir.al-.c.~ pe~qui~~b de 
n~tureza .ni ... 1 " veget.I, co~ ~ extlnçio do CHEPA e a criação do 
O~· f' .. rl;uI""lo de Pe~qui .... ~ e E><per I~.,,,t.~io AllrOf'''Cuar la (OPEA) • 
com s~de nA cid~de do Rio d~ J~neiro. P4r~ d~~~~p~ntI4r ~'j~S 
.trl~ul~~"~. o OPEA tlnh •• ~ellulntc e .. trutur.' ~) DIretorIa 
G~r.l; b) Orgâo. C~ntr~l" de Coord"n.~io - Olvisãe~ de 
Flt"lHni •• ZootO:UII. e Vet"rln~ri~. P~'dolo~ia e F"rtilid.dO? do 
Solo ~ T~cnologl. AII~~nt~r, c) In~titutos E.p.cl.ll~ildo. - Ol~o. 
" Fer~eolil~ão; ., d) In.tltuto~ Relllon.,. - Horte. HordeLte. 
Lest~. CentrD-O~~t". Centro-Sul (It~lIuai) e Sul. 
E~ 1968, .udou-." o no~e do Oep.rl .. ~ento de 
P"5q'Ji~.s e E "p"ri~ent.çíio Allrop~cu~rla-oPEjIj p.r. escritório de 
P".quis .. s e E><PEri~ent~~io-EPE. A .ed" de.t" foi transferida p.ra 
Sril.illil-OF. e~ 1970. O EPE fOI reorll.nlz.do, e. 1971. p •••• ndo a 
Oo:p.rtallento N~c 10n.1 de P".quis. Allropecuár ia-DHPEA. 
No ,nicio d. d~cilda de 70 •• lIrlcultur. COruO:ÇDU • 
d~r ~ln~l~ de ~~~at~.cnto, e ficou cl~ro que a c~lrat~ai. do 
Guv~rno br.~ll~lro p.ra o •• tar de pesqui~~ agrop~cu~ri., b4~e.d~ 
n~ ~d.li'li~tr.,~o dlrktk, havi~ f~lh~do. Con&t~tou- .. ~ qUE nia ~e 
h~vi. &~n~ibilizado •• lld~r~n,a~ de for~. que e.t4. rll'cQnh~­
C~~~~AI ~ i~port~rlci. do pap~l da clirlci~ no de&envolvi~ento d~ 
~gricultur~. co~o con~RqUinc.~, o orçamento p~r~ p~~qul~.S n;o 
.COAI.·~'lh~va o rit~o Infl.cion~rlo. A polític~ de r~CUrLO~ 
hlJruallos, e. \/Ist. d~ Infle~lbllidade d •• dNinl~tr4~~o dir~t., n;o 
alr~ld Ob ~Eltlore~ t~lentQL ne~ .e d€~erlvolvi. u~ progr ••• de 
tr~lrl~ru~nto em condlç~e~ de pr~p.r.r ~ ~4~~~ da pe~qui_~dur~~ ~I~e 
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o. probl« ••• dA agrop«cu~r •• br.s'l~lr. raquRrl~ •• O~ ~~ c .s~o~ 
r.cur.o. ',n.nc«'r05 e hu •• no5 ~.tava. dt.per.o. nu. 8rand~ 
nú.cro d •• t IvldadR5 •• r. con •• quincI., a .(Iclincla d. p~.qu'5a 
nio pod •• at .nlir u. nivel •• t '51.tórlo, co.parat Iv •• ente ao 
retorno obtido e. outra. alternativa. de Inve~t I.ento na econo~la 
bra.llelra. 
:3 _ • A EN'IE6A IIASILElIA DE PESeul6A MIOf'ECIUUIIA- EItIIIAI'A 
E. 1972, atrav~~ da Lei nÚMero 5.851, o Governo 
br •• ,le,ro to.ou a decl.io de criar a E.prr.~ Br~silelr. de 
re.qul.a Agropecu.rla-E~IArA, que a •• u.,u a~ funçõe. do Oepar-
ta.ento Haclonal de Pe.qul.a Agropecuária-DHPEA do "Inl~t~rlo da 
Allr Icultura. A EMIArA fOI In.talada e. 26 de abr I I de 1973, co .. 
a re~pDn •• bllid~d€ de coorden~r e ~H~cut.r • inve~tI8.,io 
agropecuárIa e. todo o território nacional, .endO dotada de 
fl~Hlbiltdad. ad.I"i.trat iva nece~.~ria. A cri.~.o d~ EMBRAPA 
rcpr ••• ntou, .~.I., u.a .udan,. d. carÂtar .ub~t~nci.l no 
.ccani •• o ~Kt.tent~, abrindo •• pla5 po •• ibllld~de5 para o 
.~tabel.c ••• nto d. u •• adeJo In.tltuclon.l d •• h ~CU,~O de 
peaquiaa, •• condições de fazer face ao de.aflo da MOdernlzaçio 
da .~ropecu&r.a br.~II.ir •• 
Ao optar p~). f.gur. d. «~pr€L4 PÚbl,ca, quando 
In.tltulu a EMIArA, a decl"ão do Governo bra.ileiro baseou-." 
••• ól.do5 funda.Entoio cO'lceitual., u •• ve~ qUR 5r bUtiCilVil. ~.l 
últl.a análl.e. dotar o Pai. de u. in.tru .. ento fleKivel capaz de 
CMacutar, de (or ••• ficlrnte e .~prdit~, ••• tlvid.d~~ de 
pC5quiaa aaroP«cuÁri~. 
Ao .er crIada ~ ~RAPA, 
gUlnta5 obJctlvo~ prlnclp~I~1 
~) r€~I,zAr p~.qUI.as •• produtoEt con~idrr~dus. prior .tar 10. no 
i.blto n~c.on~J • e. reg.~«~ riCAS e~ recur~o~ n~tIJr~.~ ~lndA 
nio tr.n~for.~da~ •• terr~5 agrlcultávei5. CO.Ol Cerrado5, 
Tr.pico U.,do e TroPlco Se.i-~rldo, 
b) a~50CI.r-.E> ao!» rstadoio, procurando dE>5envolver In"titulçõet. 
d. p~~qul.a apta. a re.olver probl€~~. e.peciflco. d~. 
realidade~ e.taduai., 
c) .nteQr~r-se.~ unlver •• dades. fi à inici.tiv~ Pilrtlcu)~r, COtn. 
fln~lld~de de econo.iz.,.. recur~os e5c~~çOÇ c. ~ss •• , obt~r 
r~t.ult.do~ d€ pe~qu •• ~ e~ .enor · e~p~,o de teMpo. ~ COII Maior 
dlver.ldade, adaptado" ~. várias ecologias do Ora.il, 
d) prOCurar a cooper~,io na área internacional, a 'i~ dE ~u.c~r 
conhecl.cnto., .aterlaia aen~tico5, c recur50. hu.anoa qu • 
• ~Ja. útel. ao Ora~II. 
O~I)lr. O~ prlnClp.l~ co~ponent~. do .odelo 
In.tltuclonAI d. EftBRAPA, d~.tAC •• -.~ o~ c~ntro. naCional., o. 
c.ntro~ d. recurao.. o. a~.tc.~A •• t.du~I •• ~. un~d.dM. de 
pe~qul •• d~ i~~lto .~t.dUAI ou t~rrltorlal (Flg.1I. A~ fun,~~~ 
b~~~c.~ de t~l. co.pon«ntc~ ~~o. • .eyulr. ~IJc~nt~.~nt. 
d .. ~crlt ••• 
o~ C~ntro. N.clon.l. cAract.rlzA.-•• PI1IA alt. 
concrlltr.,icl de ri.'cur.olit hu ... not. e financclrolt. c~ nU.lera 
I 1~lt.do de produto. que. vi. d. r.ar~. nio cKc~d. de tr~. 
~or ~~ntro. A ~quip~ • d~ co.bln.,.o .ultldl.clpllnar, co~p.­
tlndo-Ih. A condu,io dir~t. d~ tr.b.lho. d. w ~ r~~~o dw t~~ na­
lugi. ~~ produto. d~ Int~r •• ~. naclon.l. Volta~ a at~n,~o 
par~ pe.qul ••• que ultrap~ •• e ••• frontelr •• ~~l~dIJ~I~. 
I 1~lt •• d •• r~ylo •• g~opolitlc •• ~, at •• ~ •• o ~cológlc.~. 
o~ Centro. de Rccurt.(J~ dt:dICtua - "e b.5IC.A'(: llt~o iHJ 
d~~~nvo]v ~ ~~nto do. recur~o. n~tur.I •• « obj.tlv~ru • ocuP.~~o 
r~(lon~l d~ '~en,,~ quanlldddc de r~cur.o. natura •• ~ W I.­
t~nt~. n.qIJ~l~. re~l~e., d~dlc.ndo-.e ~o •• tIJdo d~ rel.,~o; 
pl.ntÕl/.olo/IIL· OC' a~bll1nt~ ou ani~.I/.olol .Oiio a .. bl~"t~. 
D~ntrD d€~t~ ~nfuquc, •• tento. ~a priorld.d~. n~cion.i., o. 
r.lofllro'!.. d,o R.: c ur~o(. procurai' dli" .. eflvolver tr~b.]hos que 
obJ~t IV •• o de~~nvolvl.~nto d~ ~~ .. tw~ •• d~ prody,~o p~r. 
~rudutllL ~LurlohlicMnle'll~ cMplar~v~l. na E~oloQj~ ~~tud~d~, 
.1ter.ndo-. o ~inl.Q po~~iv.l. 
li Q Ini.lru .. enlo b~blCU pilr. o dt:'~t:'II"olvillcnta dt: 
pro~r~N~. Int~wr~do. de pe.qul~. ~~roPQCu.rIA nos dlv~r~os 
t.'~ . l .. du~ br.~I](: lro", e'lvol,,~ndo, .ellpr~ qU{: pOãioivel, O" 
wuv~rno& de c.d. unid~da da FedKra,io c 0& deAI~i. orw~ni~lIo5 
qlJ~ .tU~AI ~ •• pebqui.~ aarop~cu~rl~ n~ ~ra •• N~~ u'lld~de~ d~ 
f~d~ra ~ ~o onde v x i5tlr ~rupre~~ e~l.dIJ~l de ~~~qIJI~ • 
• yrop~~u.rl., criada 11. artlcul.,io co~ • EKBRAPA, c~b.r~. 
ela a coordena~io do proyr •• ~ •• t.dUAI d. pe~qu i ~.~. 
1Il(! ;'; I~l'fldu elu~re .. ~ eftl.du tt.1, .. coord eu.,~o ao Proar_ .. tA 
E~t.du.1 •• r~ .x.rcld. p~l. própria EKBRAPA. 
dI U",d .. d~. dt: EHt:LU',"U de P~ .. qUI •• d~ A~~ito E.tadu.1 ou Terri-
torial - UEPAE. ou UEPAT. 
S~o unid.d~. d~ p •• qul •• qu •• ~ d~dlca. ao trab.lho 
d~ .d.pt.,~o d. t.cnologi~ p.ra.. cond l 'õ~. d.. zon •• 
_~r i c olil ~ h(Jllloi~lIe.t. do .. € .. t..,dolt onde ~~lkO "Itu~d~í.. Dt: v~.1 
t~rub~. g~r.r t~cnologi. p.r. produto. d. Int~r~~~e 10c .1 ~ 
11 
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d"-· ... €'rl\lolv~r .t ivldadelt de p«~quI •• d~ Int~r •• It~ do. C«ntr",,, 
Naclonala. doa C.ntroa d. A.curao •• 
T.,~ unldad~~ pod~~ E~tar vlnculada~ dlrEta.entE ~ 
E"SRAPA, ou. or~.ni.~o. «~t~dUAI., à. unlver.ldadc., ou ~ 
Inlclat Iva privada. Poderio .Ki~tir. no •• tado. tanta. de~.a~ 
Yn~d~de. d~ pe~qul.~. quant~. 5~j~. nEcelt.~rl~. p~r. ~poiar o 
d~~envolvl.~nto auropecu~rlo da rryiio r d~~d~ qUE nao 
contE~pl~. at Ivldad.~ que signIfique. dualidade 
d~~n~c€".~rla, •• r.l.~~o .o~ tr.b~lho~ conduzidob p~lo," 
Centro," N~clon.i., ou d. Mecur~o~, ou .ind~ pcl •• unld~d •• d« 
p~~qui.~ do ~.~~o .~tado ou d. outra unidadE da f.d~raçio. 
Implantada a Erupre~a E~tadual ••• articulaç~o co~ a 
E"8AAPA. ce~~ar~o. yradativa~~ntr. a~ ativldad.~ .K.cutlva~ 
no ~rublto ~.tadual d •• ta ~Itl.a •• endo tran~ferida ~qu.la a 
r~~porILabilld.d~ de conduçio dIreta da p.bqul~a na ~rea da 
r~spectiva jurl .. diçio. lio EtulIIAI'A. "ntiáo. cab"rÃ apoiar 
tecnlca • ~at.rlal~ent~ tal .. atlvldad.~ •• x.rc~r a açao 
coord~nadora que Ih~ coapet •• 
A I~planta~~o da~ diver~~~ unidadeb de pe .. qui .. a 
prevIsta no ~odelo in.tltuclonal da EtulAAPA (CEntro~ Nacionai •• 
C~lIlr L'~' dt.: th:c.ur ~CJIt, UEPAE. ou. UEPAT,,) deu-.,~, pr Inc 'p_ll.l~ntc, no 
períOdO d« 197~/80, de acordo COM ~. ~~~ulnte~ dlr.triz~~1 prio-
rid.c..h: à ifllt:rlor i4CciÇiio d .. peltqui~. e In.till.,ii.o e .. r.-WIÕ€io de 
.aior d.n .. ldad" d. produção ~/ou d" probl..... A Figo 2 ~o~tra a 
loc.~1Iz4'~o dd~. urlid.d~~ d. EHDRnPA ~ d4~ In~titul'~~~ estildu.16 
qu~ cumpi~. o 6i~t ••• N~c'on~l d. P •• qui~~, nla~ t~rde d.no~in~do 
Sl.t~nla Caup~r~tivo de Pe~qui~~ Airopecu~rj~-6CPA. 
Ao nível do .. E~t~dos. 
SCPA. ba .. eado no fortal.c 1.'Ento d~~ Intit ItuIÇOU' e"ladual. de 
p~~qul~~ j~ .xl~t«nt •• «no •• tíM~10 ~ cri~,~o de ~.prc~~~ 
e~t6d'J~I~. Ao propor t~~b~11 ~ crl~ç~o d~ E~~'r •• ~~ no~ .Ll~da~ ~ 
E"IIAAPA b'.~caVil con~"gulr .alor fl.xlbolldade adalni .. tratlva • 
fln_nL~j~~ p.r •• ~ .tivld.d~~ d~ pesqul .... grope(u~rJ~ C~ t.l • 
• ~t~dos. 
DIJr d.ule a pi:r íod{1 dt:o 1974/86. ~ E .. pr~s. conc.entrou-· 
~e n~ INPl~nta,~Q de ~u~~ unidad~~ de p~~qui~a§, no tr~in~~~nto 
de rt:'CUri-Ob hu,n .. rlo~, no e~lrEit.l.lento do relilclon~ ... entQ COIlI a 
ext~n~~o rIJr.l. a~ IJnlver~id~d~~. ~ inlcl~tiv~ p4rticul~r. ~~ 
ild ... lltui,ieb c I (;,' I\l iflCil~ do eKter ier, t.nto d~ p.íite~ .v.n,.do~, 
(arua e. desenvolvi~Ento. COAIO fruto do~ tr~b~lho. de .~IJ~ 
cient l~t.L. in~m~roit r •• ult.do~ de pe.qui.~ cncorltrilnl-Le 
ef~t Iv.ru~nt~ ~N u~o pKlo. ~iricultore.. tr.zendo ir.nd~. 
beucfíc.IOL à ~9riculturil. b,. •• ileir~. 
N~ pe~qul.a. qualidade n~o te~ .. ub~t Ituto. por l .. bO 
• forru~,~o de r~cur~o. hun,~rlo§ con~t ltulu il ba~~ d« '"~c~~so do 
proyr6n'ii de p~~qIJlio~ d. E"BRAPA. A~~I~, .. EDlpr~s. eru~reendeu u~ 
.rroJddo prOaralll. de Pó.-Or~d'J~,~o que .1t~rou ~ub.l.ncl.l~~nt~ o 
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• Centros N4CIOR4is de PesquIsa 
~ Serviços Especiais 
.. (entros Reglooa is de Re cursos 
., UnIdade de Execucão de Pesquisa de Amoito lerritorial 
.. Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual 
8 Program4s Integrados 
8 lapntsas Estaduais 
figura 2 - locallza~~o d4~ Unld~d~ ~ r [n5lilul,~c~ de 
P •• qulaa co~pon.nt •• do 6CPA. 
.... rfll do •• u ~u ... d,o lti c nl c o - c l.nlifi c o (l.b.l. 2). 6 ., v. 'Y'4 • 
• JJ.".~ 17X do. p •• ~ul •• dor ... t iuh •• niv.,) d .. H •• t,.du e/ou 
Doulur .do ••• 19U~ ...... p.re.ntual Já ai In"lu .ala d. UIX. 
------------------------------------------------------------------P.~~u i .... cJur I " ... "u i •• dor I I .... qul~ .. d or I I I 
ANO (U!;e I ("SeI (1'''01 Tol.1 
---------------
--- ---- ---- ---- --- --- -- . -- --- -
----------
Nu.tlra X Nu •• ra X Nu .... ra X Nu •• r o 
------------------------------------------------------------------
19/4 724 In 133 1~ 1:1 2 U72 
1'1 1 :., U :J;t 80 1711 17 27 J 1"3 / 
1916 1 .190 U2 194 1:1 36 J 13 ~ 8 
1<;1/1 I .801.. 0 3 ItlO 14 37 3 131 I 
19/1:1 ~"lj 41 699 :12 89 7 IJ 36 
1 ... /9 54t1 3U 777 ::'4 123 ti 144U 
19U. !,(f9 J3 tlU2 ':>7 162 1. 1~~3 
1'llIl 4 39 ;!U 941 68 196 12 1':>/6 
19li 2 483 2:> 968 61 22 6 14 1~Y7 
1 YtI :1 J::':" ' .... L ' 9t16 61 26U 17 1609 
19U4 3 2 . 21 1. 0.1 62 2YU 18 1619 
19l1:. oU::' 17 1 .• l~ 61 36J 22 16::" 
_____ a _____________________ ._. _________ • ___________ ._._. ____ • __ • __ _ 
r.h' UlUlA-GIM 
Nu pliulu dI." Itu ... Infr .. - "",trutur. fí.I CM, ai E.lf'r(! ...... , 
d. , t. dL' .. "u. crl.~io, tl!'M .. udl."rnl..:.do .u.... In .. t.l.,üL"1t 
adud lll\olr.t'viA\o , 1.t.ur .. tó r ICJ", bILl l ut. c a" e a"u l .I,ão d~ 
.,qlJl..,.m llr .. to. I .. .,urtiant ... p.r. a p~ ...... ui.a. rt C it. p .. t .. nt. qll., afJó" 
13 .n o . cJ •• ,,(j~tinc i., • E .... APA tornou- •• u.. I" •• t 1 ... ".1 
p~trim~nlo a ~~rvi ~o d •• oct~d.d. bra.ll~jra ••• 1. p«rlwn ~ wnl •• 
A t:...'P' ... "iII t .... hoje MO t.I!U .1 c "l. c~ dOI ... du ~ lr ~~ 
r ... tur L' . fIJucJ"t.nu.: nl .. l. do .. quill1ã d4t.,6!'nd .. o fJrul.~' ", .O dtr ""'."':"0 lhr 
lL' l. uul o "lil ."ri co l .. 1 dl.fJOnlbllldildL· dto: ra: Cur .. O", hu ••• uo 1.. "Ult o 
b4t. trwln.do. ( c .p,lal hu •• no) • d. wqulp .... nto ... _ In.tal., ô " • 
• d~~u.d.~ ( e a~,l.l fi~,eol. 
Q1.J.nla . 0 t~rce iro - • d~ c l,"iiu fJol it I CiI& - ia prófJr I .. 
cr 1.,tÃo d a EItIIRAPA, r.pr_ •• nlou u. _arco pai it ICO I .. portant_, nua. 
AlUIULlllu 6,;. qut.' o Gov~rllu bra .. llclro d~ cl dlu In" .... t., •• 1 .... pl. -
.1~"t4{ li. ciin c lil.a Awr.rl.a. Houvtl or"c unh~c iRl~n lo do p..,.,wl 
dL'\lt ' NII'l,:nh .. do p.d. y .. r.çao dtt conh .. c laI,:nto .. no aU.L"ulo d. prCJdull -
vld.d ... d ... ..,rl c ultur •• TaJ dlt'c l .~o pod« .. .,r comprovadA .n.ll -
.... ndo - .t.' o .. VO)UIll!io da' r.curt.ot. d~~t ,nado ... P~ .. qu,.a na [KIIIIAPA 
no ~Lr iudo d .. 1974/116 (J.b.l .. 31. 
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l 
''-ela 3 - Dlspindios •• p •• qul.a na ~.Ar~, no p.~iDdo 1974/96 
..... _-_ .. _-_ .••.•.....•.•.•..•..... _ ........ _ .•............. __ .. 
Ano 
v ... o~"s no.,nal. 
(CzI/.,I) 
V~lor •• r •• i&,-
(CzI/.,lhõe~) 
Valo~e ••• dóla~ •••• 
(USl/llllho",, ) 
. __ ..........••..•..•.•...... _ ...... -.... __ ........•... _ .. _.-_._. 
1974 151 412,4 2~.2 
1975 411 977,9 5 •. 6 
1976 887 1. 228, 3 75.6 
1977 1.277 1.353,7 98.3 
1978 2 •• ;'>8 1.549,9 112.3 
1979 3.999 1.99.,4 148.4 
198. 8 ••• 4 1.984,7 151.9 
1991 16.386 1.935,8 176.2 
1982 41.716 2.521,6 ;!J2.~ 
1993 74.559 3.523,4 129.4 
1984 214.152 1.586,2 116 •• 
1985 769.7.7 1.751.4 124.1 
1986 •• • 2.313 •••• 2.313,. 167,1 
.. --... -.... _--------_ ...... _-----...•......... _-...... _._._.-._. 
fool .. , ouar..., • DUlll't-ilO 
"""" .. ' .... "'0 .. 1916, '."11 .... "lo 1041" ... 1 .. ""H. DI., .. i~lIl"" 1101" .... foI""õo 
lItilll ""'''' (f1IWl. 
Ii "._ '."11. "li .. I. IIHlo ..... 1 ... illl. , •• I _ .. "IA.-...... " •• I,h ",.I'H 
_ ..... 
- bl , .. I ,,,. 
u. ~rduo percur~o fOI percorrldo. O caalinho •• 
dlr.,io ~ Ind~pendêncla tecnológic~ pa~s~ nec~~5ar i~.~nt. p€l. 
continuidade d~ .aior~~ Inv.5tj_ento~ .~ atividade. d~ pe~qul.a. 
C~be à soclO/dad. b~a~llelra to.ar a d.cl~io ne~ •••• nt Ido. 
A cMecu,io dA~ .tl~idades d. g~rA,io de tecnologia 
na EftIRAPA e na~ In.tltul,õe~ do Si~te.~ CooPE~ativo de Pe~qul.~ 
Ay~op.cu.rla foi ori.ntado •• gundo a .i.t ••• t Ica d. planeJa.ento 
definida •• Junho de 1974. logo apó. a ap~ova,.o do "odeio 
In.t.tuclonal de EM.CUÇ~O da P~~qui5A Agrop.cu~ri •• 
A d"flnltlv~ i~pl~nt~,~o de 
In\ot ituc ion~1 e o retorno do. ' p.~qul~~dD~"~ 
~fa~tado par~ curso . d. Pós-Gradua,io per.tt ira. 
EKecutiva da Eft8RAP~ crla.~., e. 198., u. 
p~og~a.a,io da pe.qulsa. 
.eu "odeio 
qlJC h~"I~. '5. 
que a Dlr.torla 
novo .odelo d. 
Atr~v"" 
Pe .. qul~a co.o foi 
~t" o 
do "odeio Clrcul~~ de Prog,~m~'~D 
deno.,n~do, toda. co.~njd.de, desde 





detk"lln.,~o d~~ gr~nde~ Ilnh~L que or ,.rllario 
p •• qula~dor •• p.rtlclp •• da. d.claõ •• r.latlv •• 
proJ~to~ d~ p~~qul ••• tornando-.e. dr~t •• ~nRir., 
pvl~ aprovação do qu. d.v • •• r p •• qui •• do. 
o tlodvlo 
progr .... iitlc •• dlatlnta. 
N4( lun.l d. P~~qull. •• o 
d.flnl~õ ... l 
Circular cont enl...,l. 
• co.plw •• nt~r~. que 
ProJ~tu de ~~~qul.~, 
.1 Prollr.~ .. N.clonal de P •• qul~. (PNPI 
• pe"qul~iI. O .. 
à AProvação do. 
co-r~~pOnI.4V~I~ 
(1IIur .... 
Pr Oi'" .Rlil 
.e-liuint •• 
o PNP e~t~ ~R~pr. relaCionado a u. produto, r~cur~o 
OIJ gr.llde problEllil. El~ fi dL"flnidCJ illr.ve~ de reuniã~~ n.~ qu .. I .. , 
.Ioio, do. p".qul ... dor •• d .. EKII 11 APA , participa. técnicos dOI 
OIntld~d" .. de de.envolvl~cnto rlllllon.I, d~ .rltid .. d .. ~ dOI cr~dlto, 
dO! coop"r.t iva .. , d.. .. .. t"n.io rural, e produtor.... O PNP • 
cQ"lpú~lu de UDI dl.gnó~tlco d~ .itu.,~o .tu.l do contl~cl~cnto 
r~fer~nte ~ u~ produto, rvcur~o ou grand~ probl~~~J de dir~trlzc~ 
polit Ica~ .. d .. pOl.qui~~, d .. obj"t IVOb lIer.l. dOI curto, ~~dlo" 
lonllo prazo., e d. prlorldad .. d. p .... quisa. 
O. PNP •• io, a •• lm o. docu.cnto. orl.nt.dor ... que 
nort"I .... p.aqul •• da EK8I1APA, ... io r .. vls.do." .tu.llz .. dos 
p~rlodlc.~~ntOl. su~ coordenaç.o ~ .trlbuid~ pel. D i rOltorl. 
E .... cut IV", • UI'" unidad" ou in.t itulçio dOI P •• qul •• do SCPA. 
o projeto d~ p~bquiL~ r~f~re-~e ~ U~ proble~~ 
rel~vdnt~ E ~e ""Incul~ obrlg~torlanl~rltE • IJ. PNP. Con~t ItIJI-~R rl~ 
urlld~de b~Lic~ de proar.~.,io. No proj~to d~ P~.quJ.il, e~t~ cl~r.- I 
II~nt~ Id~nti'ic~do o probleAI~ a ~Rr r~salvldo •• E~tr.t~~i. 
1,,:lotJológic_ Vlt.tt. .. do .u" 501u"ilo .. O tlroJt: lo dI;' p"· .. qul,,. é r."i.lo ) 
~ c"d~ .no E pa~_UI prM~O d~ .Hvcu,io dvt.,..mln~do _ co~p.tiv~l 
coru o PNP a que ~.l~ .ubordln"do. 
A • ...,tt.l . ia'~o do~ r~torrlo~ do~ in"e~tlmentoL 
r~~l 1 ~ 4do~ PKl~ Enlpr~~ .. t~~ Sido u.~ pr~ucu~.,io con~t~'lt. do~ 
dlrlycnt~b d. E"BIIAPA. A obt~nç~o de elev.da. ta~". de r"tornoa, 
n~~ .v~li.,ie. ~t~ "aor~ dv~~nvolvld~ ••• es.o u~4Ildo-~a dl~t Into~ 
~~l~duL, d~~unstr~ que a p~~qul.tt. Q~r.dil te. proporclonildo ar.n-
d~s b~n.ficlo~ • ~oci~d.d" brasil"lr •• 
O IOlp"cto do. r".ultado. alc.nçado. pOlI. EK8I1APA, 
e~ t~r~05 da rcnt.bllldilde .ocl~l. fOI ~edldo, p~l. primeirA v~z, 
~nl 19a~. Pilr. «.5 •• v .. l'~~io for~n, eLl I~ad"b t.H.~ int~rn.s d~ 
relorno_ do. Inv~.tl •• nto. tot.i ... wraw.do~. lo~~ndo-~a por b.~e 
O~ b~,,~ficlot. dtt.~ t~cnDlogiAt. aer .. d.~ .. l~ 1981, ob~~rv.dol. «li 
nível do produtor rur.l. COM b .... n"s t~cnol09la5 Já adotad~s .. l~ 
il t. ... fr. de 1901/a~, coucluiu-bC que .. til:, . de retor .. " d(j~ 
In""t.~t l,"k·ot05o totill» d~ ElUpre~il ~AI ..,~~qIJI"il, no P€riaiJo d~ 
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1,>,74 / 0 2 . fOI d~ 4 2 .0%. 
Invrttl I.~"lo... quando co_parada co •• ~ t.k ..... ollt .dlU, •• 




Co".lderillldo - ... apl."'laI" Ot. Inv. t.l '.'''·U'O L CRI c._~lt.1 
ri., c o. u~ando .. ,.e c .lt. liquida d. 1991 (b~n~(i c 'o. tal.' ••• no. 
d~.p .... ~ d* c u.l~.o • d.pr. c ,a,io _ o •• toqur d. capital ri.,(.o. 
no InicIO do ..... 0 ano), .. taxa .~dl. d. returno foi d. ~2. 3 X, ou 
.": Ja, • ., ... d. du ... V.2e," • r.nt.bllld~HJ ..... ll •• da par. outro • 
... to r •• -da . c onO.'8 b ,. •• ll.t,.a. No. ~.tor~ . d •• r,~rgl. ~ I~lr lc •• 
qui.,ce « con .. tru,io civil, ... taH •• obtida. for.~ d ~ 19,1%, 
17. 2 % • 16%. r •• p.ct.va.rnt •. 
P.r. • socl.dad. br •• II •• ra o trfilnílllll ' fllo dL' 
p ••• oat da E~.ArA na Ãr~. d. p~.qul •• aQrov.cuar'. c u.tou 38.~ 
b.lh~~~ dr cruz« iro ••• prr,o~ d« 1982 . no pRr iodo dr 1974/B3 • 
.... ~1 ...... pr.~.nta .1ta.~nt. r..rntÁ ..... t!I .. As ....... al.~'o~'» lud le., a. 
u_a t.Ka d« r~torno 50( 1.1 dr 22.~X. con~idrr.d. ~l«vMdM .~~~o 
quando co.parada co. qualquer outra .It.rn.tl ...... d. Invc~t 1lllenlo. 
prl ..... ~d[. Ou .oc lal. n o p»i~ Ou no .Nt~r l or .. E5~ •• le ..... ~dd t.H. de 
r.torno fOI obtida con5Idrrando-~. o. brn.fi cl o5 liquld o ~ dlrelo. 
p., .. o prlJdutor rur .. l. de.> tl' ( lIo1(J~lat. qu"' , fi ... t.IJ" gk'ratriu. 
t I ..... ~r ... v .. rt I ci p~,io de l. c nl(o~ bentrflc l ado. pelo. progrilm.1i d. 
lr.,n ... a:nlu. 
No c.~u, por ~HQ~plop da ...... ~l I.,~O du r~lur'lo do~ 
Inv ... t I.anlo. •• p~tiqul5ap n .... rtl ... dtl .. IH .. nw k- u c ia do ProJt:'to 
YIMO 1 .. parclal.l."nt .. f'nanclado pelo B~fI(o lnt~'lliu .. lolI ... l dI:' 
R.con.tru,io • D~ ..... ·n ..... ol""'IDuinto (SINO). concluído •• 19t:1 2 . obt. t: ..... r-
••. : o r •• ull.dú ... lll,Adu dt.o 3U:4. b ..... t."tl.· .u.,~r lor .u. PiuJr Õl.· " 
aceltoa pelo. b.nco. inlflrnac I Onal1ii d ... d~· "'L· I, ..... ol\li"k'lIlop Lomo unia 
.d~quad. ra.un.r.,io do~ Inv~.t i~unlo~. O próprio aliO r~quarp •• 
• ~dla . u •• taxa da ratorno anual de 18X ~. ~~u. ~~vr~~t I~u~ .. 
ã.b I t o 
r • [ano 
A t oII)(A d .. : retorllo 
'IOCEHSUL I. projrto 
D ••• nvolv •• ~nto-.lD • 
do~ Inv,.'~ t '.I c uta. rt:.al 
financi~do p~lo B~n(o 
foi ~.ti.ada •• 27%. 
,,, .. dos no 
Iflter~AI.­
E •• a t ... a 
pOd«ria t.r .ido .a ••• lt. a p portanto, .... 1. prd~I~. da ta Ha 
".t •• ada P' .. lO toda a EMIArA (43%). •• o per í odo d .. ""CC "ç io do 
proJ~to (1977/82) n~o tl\le~~~ Sido r~latl\l~~ent. curt o, o que 
.180 I fIC. qu e a~ t.c nologi.~ 8.r.da~ no prriodo .ind~.~ .'I(on-
trav ... na _poca da avalla,ão nu. ~~t.dio Iniciai d. adoção prlu~ 
aliilr Icultore1io. 
• • I ..... 1 ........ I ..... ; ..... In.l.,. ,_ • I ...... i ... h .. 11 ...... "",ri" •• I ' •• 1 ......... 
pori ... I ... . 
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Nu c."u d~ p •• l4ui •• d ... uj •• clJu •• d tr r ... c.Ju - ... · tudul. 
OI. L lj .. tO~ da ., •• l4ui •• no pcrlodo d. 197~/U2 • ... ttt L ualaMi •• 
""r.lI .... ""l o C"/llro W. c lu".1 d" "" .. '1"1 .... d OI b UJ. (CNI' !:iu) " .. 
•• ".JO 'nl." r .do d • .,r.v •• , control« d. p.rd .......... c olheita. 
r. c lul .... II ....... u d. aduba,.o, a.,IIL.~.U da hltrbILld.\. .... ~ I .. 
f.j ~ .... c ultl"., .... p.ra b.I~. 1.tltud~ • cOflt,ulw blolo1.ll c o d • 1..,,, .. rt ... , 
d wndu d .. ~ 
bl.·u .. · f i c lU\. 
.. la ;, . d~ rlk'turllo .~t .... d .. fi c uu Itllt, .. !)'1 tf 6 2 ;(. daol-'«o -
dlf.r~nt~. hlpdt ... ~~ ao~t.~~l ~c ld •• r, •• pr o Jv,~w~ du. 
futuru\.. 
_I .. r.o ca .. o du trlgu, _ .".l •• ,.u r ..... ll ..! .d .. flU 
i.blto do C.'llro Na c lon.1 d. P •• 'lu l _. d" Trig o (CNPT), • t .... d" 
rk'tur"u du\. '"v ... ~t I"l' fltu~ tot.l. r. p*,,,~IJI •• fOI ao !.. t •••• d. w .. 74;( 
p.r. o plI'riudo dtt lY74/98. O r .... IJlt.tJa d ... t •• va"., 40. lu.: . 
COAlU ditl .. d ••• I •• d •• Lulld •• aci •• , ."contrit. - •• n. 1.bel. 4. 
Tab.la 4 - E.t I .... t I" .... d. t .. " .... d " n : torllo .. do. 
r.lto .... " •• '1,,1 ... n .. EKMRAPA 
--------------_._------------------------------------------------A"iAljaçô,,~ 
rva.JI.L .. d ... 
p", í udo d" 
tiv. J I.~ ~ a 
TiUUl L lnt .. rn .... 
d" lI"turllo (X) 
-----~------------------------------------~----------------------
iA) l"vw\at. T ol .. I ............. 197VI/2 1 3 
b) 1 li "" .. t C .. "lt,,1 F 1.1(.0 ••• lI/UI !:.. 3 -
c) Inv" .. t C.plt,,1 HIJ ... no ••• 11/71/\/6 2~ 
d) lllv~~t P, OJd o 111110 I ... 1977/1/1 30 
" ) luvc\at ProJ"to 810 I. ... 1 '// / /\/6 27 
fi JII\ll: \..l fI,,' ''~u I " .. , dt, T, Igu 1971/'/1l 71 
11) lll\l~\at • PIL~~U' •• d. SOJa 19/:5/95 62 
-----------------------------------------------------------------
• Ia .... dia •• r.latla 
f .. 1,1 ~Il' I .11(5 (I~I 
4 _ OFERTA DE TECNOLOOIAS E SERVICOS 
o .. ~r ",v,,' i t .aIL· .. t [I d. ao a .,. c r I iut... du~ t tiL,. I ~ O ... 
OF I ,,,,do .. do DNPEA • d. outra .. In.t Itul"ii •• , .. lliOdo ao. In"" .. t 1-
..... · .ltuL ... , "Oto ~III r~cur.o .. hu •• na .. , V'ia t'~I"ia •• t.: .. to d~ Po~ -
Gr.du ... io _ de c .~.c ita,~o cont íllU., Pt!r.it lu ao 8r."11 a 
Intoern .. 1 Iz.,ao d" cOllh",cl.llnto .. d .... c lin, I ... blÍ .. " .... " .. "llc .. d .. ". 
A ,,~rt Ir d .. ~t~. conh .. cl."nto .. , tornou - ... po .... I"1I1 a crl."io d .. 
t.,cllologl .... "1. ad .. "t .. d" ••• oludio do .. "robl" . . .. d .. agr icult,,-
riO. 
A p ... q"I •• d. EIUIRAPA ... produto. .grícol .... 
e~p~ c ífl c o~ t~. ~ro c IJr.do ~~Jhor.r o .. ai~t~ .. ~. de prudu,io ILN u ~o 
n. ~, d'\lC'r~.~ r~"lõ~" do P ... i .. , de for AI. ia propor c lofl.' ... Ior 
("C'tur"o .0 p r udljtor rurAl _ ... "ttir, ~iltlaf.turl.ua.~ lItv, o 
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equilibrlo dos ecoss'~t~.~s r~gion~i~. Ti ••• recldo aten.io 
•• prcial da ENtIArA a. P •• qul.a. qu •• u •• nt ••• produ,ão • ~ 
produtivld~dr, .rlhora. a qualidade, reduze. o. cu~to. de 
produ,io e o. ri.co6 de prrd~~, e vi.bil iz •• o .provelt~.ent~ de 
áreAs Alnd~ 5ubutiliz~d~5. E. ~~r,o. ca.o~, o r.for.o d~ ENpr~~A 
tr •• 'do dlr.elon.do para a grra,ão dr .I.tr.~~ dr produ,ão .ai • 
• ',cleote., prlnclPAI.ente p~rA o pequeno produtor. 
Oad~ a n",c",~~ld .. de d", at.nder a .. pólrt leulu Id .. de~ 









p~ra .nriquecer ~u~ eHper,incla n. ger.,io d~ 
apropri~d~s .s condl.õra ed.focl I •• t ica. d~~ regiões 
do Tr~plco S",.i-Arldo, do Trópico U~ldo, e do 
.es.~ forM~. V~. trAt~ndo prlorit~rlaNI~nt. a. 
.... odloc ••• ilho, arroz. feijão r ,,~do de le i te. 
•• con5t Itue. na~ grand •• prlorld~d«. do Gov~rno 
A tran .. feri'ILia d~. t.cnologl.~ d ••• nvolvlda~ pel~ 
EII8 I,.,. A ~ outros p.i •• ~ poderii cr .ar ou .u.entAr a capac id~de 
d«.tes p.i •••• par. utlllz~r eficiente.Ente o conheci •• nto 
t.cno)ógico dl~ponivel. elevando a~.i. os PAdr~e. dr vida de ~IJa 
po~ula~io, principal.ente .travr. de au •• nto5 na produ,ão de 
ali.entos. A queçtão biisicA fi ~~ber utill",,~r 415 ll":'t.:nolo~l"'s 
gerad~~ por U~ p~i. (0.0 o 8ra~il para beneficiar outro& p~i.e. 
co. condi,õe. «dAfocli.iitlc •• _ sÓclo-econô .. icas 'ierw~llldnles. 04lí 
a iMPortárat I. do fort.1Ec IAlento d... coopcra,iío tRcnica 
int.rnacionAl. 
A IMPortaç~o dE ... 11.E'lIto~ e outro'i produtos. d .. : 
or igE. iI.~ropecu~r IA, por p~isEio e. dE't.,=: nvolvIAI~.: lIto, 1l5t ... r~ 
l, ... t ... d. pel. dl"POhlbllld.dt:- de divl •• 'i dE""C~ P."jbl:~. Alé .. 
destlil dlflculdadc, a .ovi.ent~~o dc bens, .tr ... v~s d.~ frontvira. 
Interh.'-,o .... ,l., torn.-f,t (.d. ve:z •• 1" c~r~ pelo ilUAleflto no& 
cu~to. dOli trliln'iPort€s. Con'at:!qutntt.· .. ~nt€, dRVt:r..Â aUmlt.'lItlilr o fl'J>;o 
de tran.feri"tilil do ~kno~-how" que •• 1~11 de 5er uru "CIO .. ~i5 
bil.ril.to, propiciA ao pil.i~ i .. port.dor apr~nder o uC~NO I.zer l '. 
A~~I", ab inOViI.,ÕeL tecflol~gic .. s poder~o g~r ... r navaL 
oportunidlilde5 d~ co.~rcio 2 de inv~~t i.~nto'i Entre a~ Pili~~. do 
lerceiro "undo, tendo e. v •• ta 0'" d2'iniv€i5 tecnológico. 
CXI'itentes. 
A tril.n'iferincia de tecnologilils .aroP€cu~ria" do 
8~~s i l pil.ril. outro5 pil.i~e5 do T€rce~ra Hunda. ~ vant ... jo'i'" par ... 
•• ba. a~ part~~ .nvolvid~~. A EKBRAPA, ao ãMpli~r .ua ~xp~riinei. 
na .olu,io de proble ..... ~gricolil.s de outro. plilis«s, prep.ra-~e 
p~ról rnfrrntar problr .. ~~ d .. agricultur~ brãsllrira. o~ pai ••• 
l.port~dorQ~ d.~sas tQcnologi~s pOderio .eel~r~r, 
conLideril.vel.rnte, o .cerva e .. cOflheci.Enta'i .aropecu~rios, PRI. 
incorpor.,io do Mknow-howu desenvol~ido por u. p ... is (no c~so, O 
8r~Ljl) co~ e~trutura ~i~il~r e cOfldit~e5 ed~fotljAl~tic~G 
••• ~lhant",... E •• a~ tecnologi~s, eolocãd~s • dlbPosi~ão pcl. 
E"iAAPA. pod~r~o pcr.lt Ir qu~ *~~~~ p~I.~~ p~.~~~ ~ produzir •• ~ 
c~c~l .. cre.cerat., e~ all.ente. qut' nt: (t:~\'lt •• 1 p.r. e ab •• te-
CI"'k'nto Ifltltrno. * .,Ind ... "idente.ttntc liar.r .)Ccwdente-. (!)-:vortil-
v~I~. O~~cr~"e.I-.r, .uclnta ... nt ... a .cyulr • •• prlnclp.,l. t~crlo-
1ogl"~ dl~poni"~I.1 
A. pe~qui.~. de lt'v .. nt~ ... ento d. ~alo~ ... ~tudo~ 
(urr~l~to~ L;U 1.lport~nte~ p~r~ pO~\,lblllt~r a "I.~O lilob~l d. 
n.,tu(".,zil., dl.trlbul,io. quiit.ntlflciit.,:ia dtl~ta re-cur.e n .. tu(" .. 1. O 
(.úfltlLL 1.1~'llo Integrildo d.~ c.r .. ct~r (.t Ic.~ Ilor(olo"lc.\o, 
qUI~'(A., (i~lc ••• ~ln~("Aloglc.~. ~lcro~o("foló~lc4~ p _Ir~~_ 
blologlc~~ do bolo ~~r~it~ U .... ~clhor co.pre~n.~o dos proce.~o~ 
.grical.s, co~o ~.n~jo da ~alo e d. ilguil, rnvolv~ndo ~Jub .. ,~o, 
ir,..,g .. ,ilo .. dri:'flit.gL°n.. co.a tilAitJCLlI iII ~nilll.e e it e"Ktrilopc.d.,io dali 
rt!~IJlt .. dos p~r. iil("€iIIS tlgrocll~iltlc.1i ~1.llilr~'à, p.,.. .. fin. 
ilg,.. icol.~ .. nao-it"r ícola •• 
A [KDRAPA e5t~ pr~p~rad~ p~r~ cooper~r cru 
l~v~nt.nIEnto d~ .olo~, no a~tudo d •• pt Idio .gricol. dil1i t~rr.1i ~ 
nill 'Iont.g~~ de )~bor~tório~ p~r~ c~r~tlerlZ~'~ú de .oloL ~ de 
fc:rt Illdd.dtl, ';a1:: rvl,o~ i~part .. nll::''!ã p4r~ u ... p14nl:'J4111t:'nto rilC 10".1 
do UbO dOL .olob. 
n E'lpri.°i. .. logrou IAIPliaf.tar no 8r.hll uni eflcient~ 
Slst ~ ru.. de introdIJ,;a e con~~rv4~~o d~ ,~cur~o~ ~~n~t icus, ylJe 
a&IJllLJ t~m (olllr ILuido pillr .. Oh ~rúSH~~\oO~ il.lCiln'iadob nu au,,,,ento dia 
prodlJt i vld .. dtl it.~r;coli. br4~ll~ir ... 
HOJe, ~ EKDRAPA di~poe de I~bor.tórlo~ que 
po~slbilit .. aa controlar, co .. flflclt'!nci., o c:~t.do (Itos, ...... nitilrlo 
do~ .1~te,..IMi~ Introdu~ldo~, e tr.l~-lu~ qUillndo c()nl~nlln.do~. Atu~ 
tall.L~ru n. pr~~Erv .. ,~o dos r~cur~o~ gen~t ICO~, íl~I::'it.,~do~ d. 
e- ;<l "."i'Ct p(' ld. oc.uy ... ~âo di: n(Jvil~ ár~~~, pi.°la con~tru,i6o dt:o 
~~tr",d .. s, hidrel~tric~5 R .. ~roporto., pelit. u,..baniz~,~o e p~lit 
€';,~.nttii.o d. fro,.tt: ir. ilgr ícol •• 
Nlt';;, BéfollC-Ob At IVQb dE' Gerllopl.~lId';;, (ljAG .. ) - onde 
t:<:o.t;'o inclljid.~ cultlvilrlf'i, linh.gen'i, clone~ e l::'~pecl~'i .ilve'ã-
tr~ o ~ iIIflrlL - .1~11 d. c.on~~rv.,io. rtl.112.~ - ~e .tivld .. dE~ d~ C~­
r~ct~rl~~~~o « ~v .. ll .. ,~o, cujO'i dit.d05 .~o indJ~p~n~~v~is ~ I~tll i-
z",~LJ doto &lilt~r iMi~ nt:le~ con~~rvíldo~, I:' il Alult IP) ic .. ,ão nl:'c.e~­
~~rl ... o ar&l .. z~n.~~nto. it.O int~rci.blo dentro • fur~ do P.í~. 
Inlrudu,ir ~ COrll;ol:,..v~r o," ,..ecurt.o,- Ql:nel ico~ i5ol.d.uut"nlt:' dL" 
POIJCO v~l~rl~ S~~ .. &nfor~.,~o ~os u~IJ~rlo~ ~o~re a dl~vonj­
bllld ... dL du i~:rmoyl.t.DI"', ílt..~i.1 C.01ll0 di:' ItUiII6 c.r.ct,-",-illllc.~ ~~­
$enClal~ .. P.ra I~tor ti. EH8RAPA d~~envolvfiu progr~nl.<j cOlUpul.-
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do~ Iz&do~ qUF {o~n~ce~, d~ I.~dlato, 
r.al procurado pelo pe.qul •• dor. 
conlolt'rv.,io doi. 
recur.o. gen~tjco~ flo~."tal. Autocton •• , p.r. o. qu., •• ~ ~dota 
u •• w.trat«gla dr con~rrvA,io u,n 5itu~. i.to~, •• ~nut~n,.o d~ 
~e~t!rVA~ genQt ICAS (lor •• tA'. no próprio 10c~1 onda •• 6!ncontr~. 
e.pecir~ de reconhecido v.lo~ flor •• tal. 
Not; 
.AO" incluiu-"w • 
A EnlRAPA ta.b~w t;r ocupa da con~.rvaçio do 
ger.apl~I.'ld ~nl"dl. A COfl!.C~""'íl'~O da .é.Eu, g ... eliu. ou ellllbriõe&, 
.rd'Antr congela,io r~pid., repr •• enta, .tu.l .. ~nt., ~. ~~todo 
.1t*,rll~tl"CJ ~u:~ llljl,r .cdiantr o qu ... t. po".j",.t con"trulr u .. 
banco de gcn., p.ra at.nder ncc~ •• ldad •• futur ••• 
Nu 8r.sll, ~ produ,~o de .e~enteb .elhor.d.~ t~ve 
u.a notÁ ..... eI eKp.n~~o njl, déc~d. de 7e, tendo o .~tor priv.do, 
~lr.ve~ d~ .. ~,~ de dOI" .. il produtor." ~ cooperativ.~ d. 
produtores, .s~u.ldo. tarefa de produzir c vender a .~Ior p.rtr 
d~ ••••• ot ••• ~lhor.d.~, utilizadas no Pai •• 
A dillponibllidad. d. t; •• ~ntet; de alta 
c"t~ condiclorl~d. a uma .~ri€ de atividad~~ que v.i 
cria,io d~ no,,~~ cultivare. - atra,,~s do .elhor.ru~nto 
for.a,io d~ ~~toqu~~ de .e.ente" b~~ic.~ e produ,io d~ 
cow~rci~ls - .t~ • co.erci~llz~~io d.~t~~ s~~~ntes 
agr icultore1lo. 







ne~te c .. so, 
p .... quis. • 
funcionA t.~b~nl corno UII elo 
05 prodIJtor~. d. ~~Nent~. 
.. clhorad.~ .. O ,"uc.e~t.CJ alc.n,.do n~bl .. iilllVld.dE .. c .... · .. c. il. COD10 
potenCIAl e>:porladorA d~ ~ xPE:rlênciõil. niil ~re~ dt: dt;.' <;.t;.' lIvolvihlt!uto 
c avalla,ão de produto~, n~ produ,io de .ell~nte~, n~ el~bar.,~o 
dc pro8rA ... ~ nAcionais d« produ,io de SRwEnte., no pl~nEjiilruento, 
1I0flt4gt' .. 1.' oJler.,io de unid.de. de beneficia.ento, € niA pradu,io 
• co •• rcIAllza,~o de ~e •• nte. b~.ic •• de alta qualidõilde. 
4.4. UtiliZA~ão a con.ervA~ão de anargia 
011 efrltos decorr~nt~" da cris. en.ry~t ic~ ~undi~1 
flzer ... -.e "elltlr .. ai. inten.Alaente e. Piilj~e. co_o O Ihil~il, que 
depende. lIubstancial.ente dA enrrylA i.portada. O esfor~o 
b~a~ileir~ p~ra a lIuper~çio delltall ' dlficuldAde~ concel.tra-lIe nas 
.etA. de au.ente dA produ,io e resarVA do petrdleo Iliilcioniill. no 
Incre.~rlto .ÁKi.o da produção e ut iliza,io de forlt~b )ociill. 
renováv«l~ de energia, na ~ub~titui,io do. d~rlviildo. d~ PRtró)~o 
e na con5erva,ão de anergia. 
Dentro desta diretriz. coube 
da bU~Ciil de fonte. Alt~rn.tiv~. de energiA, 
d~ parte do~ coaabusl ivci. dErivadoL de 
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à EKBRAPA particiPAr 
para a s~bst ,t~i,~o 
petról~o, b€~ cahlO 
• grop e cuiÍrla 
ul I I I " .. di" doe 
QIJ iUlto à .ub"lllul,ão do co .. bu~t íVl!'l. • p€I.qul ... 
J~ produziu re.ult~do~ pro.I~~or •• n~ produ~io • 
.lcool, bloa ... , Qit.5tog ê lllo f{ ~n.r&i. aol.r. 
o ~prov.lt •• e'lto d. r~~iduo •• aricol~. eo~o .dub.-
,~(j .ub 't.t Itut Iv. ou coaapleMe ul.r .. adub ... ,ão quiade., o •• n.jo 
Int~~,~do de pr.g~~ « daen,.~, o contraI. blo1dgleo d. pr~g~. e • 
utlllziAdio diA tradío a"i ... oI con .. t,tue. - .. e W. tecnololl i a .. 
d E ~~nvolvid~~ pela pe~qu' •• , p.ra ~eono.iz.r o u~o d •• n~r~la 
iAIf-'ur l.lI,. ,.. Mo"r Iculturil. A .,.t~ar.,io da. pe.~ul ••• nw.la área 
p ~ r~lte d~~l!'nvolvEr o que .v c.r~etRri~. por .j.t~~ •• d~ 4ulo-
5Uf-'r j"Il.'ulo l: fI~rWlll Ico do ~.tilt,.:, le'(.j.cnlo rural. 
o tr .. b~lho dWlienvolvldo poela poe .. qu i lia W. bloenerllia 
no Br.!:.il e pio,udr' o I!' t~ .. "uc."ItO co.prov~do. Pilra o. próxi.oit 
.nos , ~sti~.-~~ qu ... de~ilnd~ da t«cnologla •• blol!'nergia. ~. 
P~iLl' ~ co~ pro~le~"L .e.l!'lhanles aoit do Bra.il . d~ver~ .u~ent.r. 
Ne ~le ca .. o, a EK8RAPA pod"r~ oferecer .wu ~poio no d ... "n-
~olvi~crlto de pCltqu& ••• ne5t. ~reil. 
~.5. "an.Jo e control. de praga. 
A~ p~bquib~~ r~~ ~r~~ do controle d~ pr~9~~ ti~ ~ido 
dir I~ i d~~, nus últ i .. 05 anO!i. p .. ra pr~t iC~5 alt.,.,n&t iva. de 
cOfltrole qu~ rr"ulte ... al dilninui,ão .ub~tanc ia) do u~o df..: 
in~~ticld.~ q'JiIIIICO~. Al~ .. do d~c,..~~ci.o n05 cu~to~ dR produ,io. 
obJ ~ l 'V~ - 5f..: t~lllb~rn rEduzir O~ ri~co~ de IntoK~c~,io ~o hO.~N ~ 
oytro ~ .. nim~is, « .. polyi,~o ~rubi~nt~l. provoc~do~ p.l~ .~io,..i~ 
du~ Irl~~l .cid~~ quí~icolt di~po rlivej~. 
CURI r~l .. ,~o a ~Ll~L .L~~clo~. o control~ biológico 
r~p,~~wnta p~pel funda •• ntal p~ra que ~~t~. obj~tivo •• eja. 
i"c ... "ç~do",. No ca .. o da lall~rta-da-"oJa, por ... ~ .. plo, a EK8RAPA 
d~nlun~trou 4UC ~ pulvEriz .. ~io d •• l .. "oura. co. u. vírus de pollc-
dro.~ ~ tio eflcl.nt. quanto o controle quiOlico. T~~b~OI, o 
cOJltrole blolólIico do. pulgõe,;-do-trlgo t.. dl.lnuido 
5~n L I"elllcnte os CU5tO~ de produção •• tr.v~i. d. €COflold. eUI 
In.~tlcld~5 _ na5 opwraçõe. corre",pond~nte5 a ,;u~ aplic~ç~o. 
dOfllinlo 
€~C itl .. , 
50bre a 
ElÕtalÕ t~c"lc~ •• io lÕi.ploe"" de f~cil adaptaçio e 
por parte do .. allricultore,;. Alé. do .ai,;, o u .. o e. l~rSla 
pelo~ allriLultor~., pOde ter .feltolÕ alt~ .. e"t. ben~flco" 
.colollla. a qualldMd. d. vida da populaçio. 
4.6. ".lhora •• nto d. planta. 
o. trabalho.. de poe .. qui .. ~ d~ EKBRAPA na ~re~ d" 
.. €ll,oram~nto de planta .. ti. p.r.itido o d~",.nvolvl.~nto d. nov~,; 
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Ilnh.aan •• ""arlad.d ••• a. " .... . 1 . ti •• 10 p ~r I OO l c .... n t. I n t ro -
Ouzld.~ n.~ dl""cr~a~ r.8 1 'a~ pr OO u tgr.~ d o Pa i •. 1. 1 ~ v . rl ed. d ~ • 
• ,r ••• nta. , d. u. l .. do. r." PC ltt ••• lt ••• n ta p o . 1t . 'V ~ • • I n . "", . o ", 
.od~rno," . c, d. outro •• O~pt •• - •• a ," 01 0. c oa o .. ( lcl i n ' a d I' 
,.,tllld.t;S •• a r.gl' •• co. pr oe l • ••• Oa e l l •••• iilu ~ no . 010 , 
ai •• de .«r ••• al. re"l.tr n t.~ • pr.Q •• « d o. n , . ~ . 
A. t.cnoloila. d~ •• n ~ ol ~l d.~ prl. EftaIArA O ~dr a 
.u. cr l a,io ti. tornAt;SQ c~d. ~«z .AI •• 'Ic,c n t •• oa . 1 _t C .~. de 
produ,io d~ g.do da corte .. dr la , te, d ~ . ui no. « da . 'V e~. 
E. g~do da corta, .. p.~"UI~A t ••• e preoc uPado co • 
• cr •• ,io de r.,." .... t .,." adiAptad .. ".~ cond . , .... cl , • • t l e.\. 
bra.llc l r •• , .tr.~ •• do apro~c t t •• ento d ... caracter i .t IC ". Off 
rU1.tlcld .. de- do a_d", Zebu (N 4' lor *" pr l nc l pal.cnta ) co. a q Utlll d ad r 
c • produtividAde d. ra,.~ bOVina. europi l a. (AberdC' ~n An iu. e 
Ch.roli~ •• nlr~ Outr~~)a T •• b ê . e~ g_d o d~ 1«ll. o .,,(or,o i no 
"e"nt Ido de obter ra, ••• r~t I,.~. 61é. d e" bu li c .. ", o . p r l.u r ... at .. ' l l lo 
du~ dl~er"o~ " •• te ••• de produ,ão l a lt •• ,.... _tr.vR" d. I_pl~nt~ ­
,io n.~ pr~prt •• unld.d •• de P.~qu l ~. de .od~lo~ ( i ~lco~ d~ 
produ,ão dt' l t' lt~. A~ t~cl.ologl.t., à .~dld6 quI' .io d e i. i' nvolvld ... 
pelo. p •• qu ••• dore~, •• 0 I.~dl.t~.ente Incorpor.d~. ~o~ ~ 1 ~t~ ~ ~S 
d~ proou,~o r ~ l~t~nt.~ dentro da •• r •• ~ .~prrl.€ntal~. 
OL Cerr~dos, que O c up~ . u.~ ~r e ~ d e ~e J ~ I l h ~ ~s d e 
hect~re~. do~ qU~I~ c~rc. de 50 .,lhõ~~ ~jo Aarlcult~v~ •• , t~. 
racebldo rcl«v~nt~L contrlbul'~~~ d~ ~C ~ qUI~4. P ~ r_ t~l r ~ ~li L, 
ti. ~Ido aarad.. t~cnologl.~ qu~ p~r.,ta. ~udl'IL.r 
~ub~tanc i ~l.ente o qu.dro ~Ii ~nt e de b.IK~ produllvld~de d. 
t~rr6. PO~~lblllt.ndo a ~U. tr~n~for •• , io nu. do. ~.Ior ~ ~ polo~ 
de produ,io do Paj~. 8 1.t •• a~ dr produ,io de .oj ••• ,lh O e trlio 
.5tio •• ndo incorpor.do. gr~d.t Iv~~~nt. ~ .gr l cultur~ du~ 
Ce"r(ado~ • ti. c~ntr j buido p.r~ au.entar _ produt Ivld.dt' de~.a~ 
cultur.~. co. yr.nd~5 re'lcKo. n •• cono~,~ r~glon.1 • n. c lon.l. 
Outr. i.port.ntr contrlbul,io da p~~qul~~ p.r •• 
c~p.n.io da ~aricultur. n05 C~rr~do. ocorr.u t •• b~. nA ~ r ~. d~ 
f e rtll,d.de do .0\0. A deflnl,io do~ nj~el~ adequados e • • 0 . e ~~o 
te.po •• conô.lco& d. corr.,io d. &010 •• aduba,io co. c~l c lo. 
(~~for~, pot~,-~ i o, nitr~gin l o _ Zinco tendo ~.I ~15t. a s 
condi,ir. d. balK. fert,lid.d ••• centu.d~ tOKldez de .lu~inlo 
do~ .0\Ob da rEiiio. pOb.ibi\ltou derrub.r o . I to d ~ qur .~.e~ 
~Qlo~ .õ •• pr •• t.v~. p~r. ° blnôNlo .rroz da &equ~lro e v.do d~ 
c.orte. 
[.1 r.I.,.o a P ... t.Qt"flt... ( O ,. •• Ind l . d .\ li r •• n ... ~ 
co - ",....nd. pet.n e l.1 p .. ,.a a reli l i.a. C -o o . C.p ln . AAdr S::'i Ot\ .. 
", .. r. n dlJ, r"t. ultlao co .. producã ll al lu.1 Ol' 6 a 8 t O'I •• o .\, c " 
... t~" I ~ ~ ~c a por h~ct.r •• R •• u lt~d O. p""O. I ~~ O' •• wt . ~~ n ~c 
ob t,o u';. COII .. Introducão d ... d,'V~, .. .... .. P.C ' I'~ o .. f ' .. ,d • • ,. ... 
troP'L~ ' ••• obr~tudo eltr",., .~n9~. Ab. e At •• 51"." ' 0 1 . , Ct' a C __ o 
eúll (l,v[', ... s ho,.t.l l , •• COIIO a .rvl lha. o alh o . a c. n o U,. ... 
F~IJio. .,Iho, ~oJ~ • ~,...'V,lh .... t~ o .~ n o~ 
Intr úd uzldo .. na r.&lio eo.o cultura" .lt.r n at lw .~ a o . " "0= t'a: 
vii, ~ t! .. ~ ú.ld •• , • O. r •• ultadoa obt I doa ti •• I oe o .... tt\ n t. 
COI' Pk" lIt...dor .". 
P..,ra • r.",io er ít le. do S •• ,-Ár ido no,.,,~.t . n o 
d~{'lll v olv,: r ... -~~ nO"'iI" t.cnoloi,a. p~ " a ",," o d o fat or ..... ( . ~ " 
~glJ,ii . PtIor .. p .. qu~: na. ar ........ r.líllõ •• co. pouca dl.pon , bll l d.O~ 
di' .9UA, • pR-t.qu i •• dl.' •• lIvolvl:u cap ... ula .. Ou potl'. pO'-Ot. O •• E ... i 
tÊ'cnl \.. ~. d. ~.Ipr€go • cuato r.du.!ldo. d,alnul o cun.u a o di' ... .. 
dt lS ~~ ~ ~~ ~~ r~l.,io ao •• ~todo~ conv.nClona, •• O . I .tr.~ J A 
€st~ s~ndo adot~do na .aiori ... doa r~t~dos do Nurd&~ tr. 
POt. ~ ,blllt ... ndu cultivo!. 5uC.t.tál~Ot. no .(· .... 0 ano ~ ~ .... ,. it.na o 
. )(..:€ d,=: nt~s LOllt.' rciallz.i",.i •• Oe~t ... e ... - •• ta.lJ~. O ., .. t&-.a o. 
aprUVt; i t _ftlL' llto di' água de chu"'tI. pro...,&: n I«ntl;' do &:'~ co .~ .. · n t 
~up~rficial, .~dl.nt •• con.tru,io d. b.rr.,ro~ para ~ Irrlw~~io 
d~ ~.l'V_"iio". O IoI.tC'8I., P€)a .ua loi.plICld4ld., d'lopí?n •• c 
e~prEWo d~ N~quln.~ pc •• d •• n •• u. con~tru~âo. 
No..t irrlg ... ~âo eonv€lIclonal. a p f' .. quit.-. t('~ bU ,->( 4h.10 
o con~UI,O d. ~wu. por unld~dc d. produto. O~ r~~ult.~u~ 
IrlUl c .. n, ~l~ r ,,0\.0 .... 1'11"' 1 UI'''' rt'du,io d. CU!aotC..l d •• t .. ~ 56 4 ("a.. r~l.~ "u 
~ l~Lnolowia lr.d i cion~l. 
IIU 1 t I C U I t or 
t: \..UI'lJllii.. d,,· 
contribuição 
I.'Lt.lI i 1 i z ... ~iio 
iirldo. 
o ULO d~ .quip •• '('lIlo .. d .. tril,io an ••• 1 co. o 
CPAT6A e o carro-pren.a, p.lo a~u bA i ~o cu.to, 
~ .. for,o •• d~ .rl~rgl. no .~Io rural. t~_ .Id o 
i •• portant. da p .. a'lui.a da E .... APA pa,- . a 
ddo ."r Icullu,." nab ""'''11.,'':''''\# p ro.,r l~d.d.· . do .t.l l -
Rt.' "ulladoSt not-.i.v" i . na produçi o d. ' frut"' lr." co .. o 
biln .. n. (31 t/ha/ano), filiO (~3 t / ha /_no ), ...... :ia (91t t lra / ano), 
Qoi ... tJ. (7~ t/h ... /anu) rwv,,· l ••• a "»itr' aordinari .... ol"l1c.alld .. d,~ d.,., .... 
~r~ .. ~ irriy.dil~ da r.lliio - Nord •• t •• A produ. ~o d. uva Cu . 
r" .. ultadoL batõl .. nt" .",pr ••• "" ... p .. r •• rO'lIli ü S •• ,,-Á, Ida (atoi ::I:> 
t/h~/~no d. uva par. vinho), b~~ LUMO pruc ~ .. ~u~ ~~ ,~~U~~O ~ .. 
cu .. to. (at~ 78X), tor •• a a ylt iyinicultura u .... oP c~o par. o. 
produtore,; da relliio. 
A reglio A.~zônlca, ocup~ndo óiX do ter Itório 
br ••• Jalro, rcpr ••• nt •• 5 •• dúv i da, nov~ _ d ••• f'Ant. fronta Jr. 
~o u.o da clincla e tecnologIa. A EftSiAPA, preocupada co. o. 
prOC ••• 05 da ocupa~io racional d~ região., •• R.p.cl~l. coa • 
• anuten,ão de .eu equilíbrio ecológico, ve. d •• envolvendo PQ~quI­
~.s de~tlnada~ ao conhec i .ento detalh~do da potenc i al Id.de d05 
rccur.o. n~tur. i •••• zônico •• b._ co.o ao aproveit •• ento racional 
e integr~do de.te. recur.o •• 
Para o guaran~, foi de •• nvolvldo o proc~~~o d e 
prop~ga,io por e~taqula atr~vé. de enxertla. O Indice d. 
p.ga.ento do. enxerto~ foi d. liiX e. condl,õe~ .xperl.enl.i., • 
de 85X e. e.cala co.erclal, O per lodo inicial de produ,io fOI 
r.duzido de 3,5 ano. para 1,5 ano, e. rela,io ao. pl.ntio. 
tradlcionai •• 
A pe.qul •• flore.tal ne5t. r.giio .eiye duaL 
IInha~1 invent~rio do~ recur~o. da reiiio, vi •• ndo a e xplor.,ão 
de flore.ta. heterogillea~, e introdução de e.p~cie. p.ra avaliar 
o .ru co.port~.~nto. A produ,io de aud •• de •• p~ci •• n.tiv.~ CO,"O 
O~,~'I p.r. reflore5t.aento, be_ co~o o d~bcnvolv'~~nto d~ ~~todu~ 
da .KPlor.,io aecAniz.da da flor~~t~~ tropical •• ~ ~tIJdu~ co. 
r~Qe(lrr~,io n~tur~l para • flore~t. a~.zarlic •• t ••• Ido r~.ult.do 
de irande .xpre.~ão na preocup.,ão de explora,io racional co. a 
•• nuten,ão do .quilíbrio ecológico. 
A i.plant.,ão d. nOVOL tlpo~ de pa&tagenL 
(MqUICUIO-d.- •• ~zini. H , e. part Icul.r) ~~~ co_o .~todos de recu-
pcr.,io de P~bt.8~n~ J~ de.er,vDlvad~~, tor'l~ hOJ~ vi~v~l • p~­
cuÃr •• da regaia. 
A crla,ão de búfalo., gr., •• aOL r.~ult.do~ obtido~ 
pela EftIiAPA, apre.enta-.e hoje co.o u •• excelente alternativa 
para a pecuAria da regiio a~azôn l ca. 
4.11. FI.a~io ~Iol.glca d. nltr08inlo 
Ua. da~ contribuI,õ~ •• ~i~ i.portante~ que a 
EftSIAPA proporcionou ~ econo.,a bra.ilelra foi a p •• qul.a 
relativa a flxa,ão biológica de nItrogênIO, na .0Ja, a qu.l 
per.,tiu •• ub~tltui,ão total d. adubação nitroienada n. cultur •• 
A. econo.,a decorr.nte d~~ ••• ub&tilui,~o foi e.li •• da ~~ cerca d ~ 
US' 5i •• Ilhõ~ •• nuai •• €.t. cifra é equivalente a qu.tro v~~~. o 
or, ••• nto glObal da E.pre~a no ano d. 1985. 
J. foi conatatada t •• b~ •• pr.sen,a de ~Icrori. ­
nl.~o. que poderio per.it,r a ext.n~io da flX.,i o biológica do 
nItrogênIO ao .,Iho e outra. gr •• ín •••• 
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4.12. Tecnologia all.entar 
A~ p~.qul.a. n .. á." .. de t~cnologla all .. ""l... tÊ .. 
t Ido. no~ últiMO •• no.. I.po.tincl •• a.cant. no cont~~to 
.óLlo-rcoIIS.lco do Pai •• 8r.,.~ ~L per.pectiva& de que COM e)~~ 
.. "Ihu." a dl~t .. d .. popul .. ~io br •• II~lra. '" Introdu,io d. f.rlnh ... 
111~l~r. na rabr ica-çio de pi ••• b l.coltOb W .. ~.~a5 all"~lIt íc 1.,,_ .~ 
p~~qul •••• nológlca •••• Inv •• t ig .. ,õ~ •• obr. ól~o. ~~.encl.i., 
b~~ como a obt~n,io da corante" n~tur.I •• con.tltueM ~re~. onde 
o. r •• ult.do. obtldoa ti •••• oatr .. do pro.ia.or ••• 
~.13. EMPerlincla e. atividade. de apolo à pe.~ul.a a.ropecuárla 
AI~. d... t.cnologia. agrícol... • .~.viçus 
de.crlto., • E"IRAPA po •• ul hoj., r.conhecid .. ~xpe.iinci .. ~ .. 
v~rl~s ~re~~ de ~POiD ~ pe5Qul5a ~~rop.cu~rl •• Sio ~re •• ar,de • 
EQI~r~~~ Inv€st iu ~uito de.de •• ua cria,io, e.p~ci~l~~nte ao 
niv~1 dos órgios 'lU. co.põ •• a .d.ini.t.açio sup"rior. D~nlre ~s 
áre .. ~ onde o. co"I,eci .. enlo& .. cu .. ul .. dos Já habilit ••• E .. pres .... 
cooperar COM oytroa pais ••• de~t.c~.-~. ~. aegUintw5. orwaniza~~o 
~ .dlllirliLlr4';u de r~Lur.o~ hu~.rlo~. Inror.~,io Q docu.~rlt.,io 
~grícola, progr~rua,io « .co~p~nh~ .. ~nto de proj~tos « proyr~~~~ de 
P~~~IJI~~, .v~li~,io .6cio-~conamic~ d~ pe~qu~5~ .8roprcu~ri~, ~ 
infor .. átic ... 
A .xp.rlincla d. E~RAPA, .. dquirida ao longo de 
,"CIJi. treze ano" dl.' RHI.tillc.ia na ár .... di.' org.niz.çilo a 
~~mini~tr.~io de r~cur.o. hu.anoa, habllit. a E~~.~~a a 
cuop~r.r CO"' autra~ pa/5eL «~ ••• unto6 co~o org~nlz~çio d~ 
in~tit~I,~es d. pe~qu~~~ e. yerAI, CON in'a~ ••• orwani~.~~Q 
d.' tr",na~enlob de curt .. e delonga du •• ,io. Inclu.lvc no 
""t"rlor. Pod.-s. d~.tacar aind .. a .xp~riinci .... LlqoJirida fia 
fo.~ul .. ,io o: Rwccu,io dR politic.s d. r~cur.os hu .... no •• n .. 
el .. boraçio do: nor ..... d.inl~tr .. tiv .... na for~ .. çio de .. d~ini~­
tr~dor~~ d~ p~bqU~~~, n. 5ele,io, aco~p.nh.MEnto ~ ~v~l~~,io 
de d~.e~p.nho d. p •• soal, na org .. nlz .. çio de pl .. no. d. c .. rgos " 
lo .. ,l';'r io~, n. i.)Pl.nl~,~o .. 'uncion~nIE: fllo de biUICO d(.' d~do~ de 
rt::l.:ur':ioOIi h1JNan05, no controle dlJtallclt i;!ado de p-.yanlk:I".tos, no 
g~.~ncia~e.,to de l"fo'''~'~O: L .ob.e ad~lnl.tra,io de p"s~o .. l, e 
no~ .i.t.~ .. s d. prev.n~io • a.úde no trab .. lho •• ntre oul.~s 
~re~~. 
b> 1,,'or ... ,io e docu~ent.,io agricol .. 
A E~RAPA de.envolveu " acu .. ulou a .. plos 
conh.cl •• nto. na ár.a d. Info .... ,io • docu •• nta,io. Hoje, • 
Enlpr •• ~ pode o'RrecRr, a05 p ... i.~~ InterR •• ~do5, H50ftw~reH 
p ... a a ... nipula,io d .. s b ..... d. dado. bibliográficos da ár~ .. 
~~r;col~ R ciincla5 .fln5, .. U~ a~plo Hknow-how H n ... 1~bor .. ,io 
do: c .. tálogos col~tivo •• no control" de col,,~õo:s do: livru. ~ 
J.!lr iódICOt., n. «l.d.lor.,io dt:' r •• u"Oit In'D"II~t j",.I\., entrt: 
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outr05 .~rvl,05 ~u~ pod~ •• Rr prR5tad05 a outr~5 
de p~.~ul.a afln •• 
ln~t itu;f;Ôes. 
c) Progr •• a,io e aco.panha.Rnto d~ proj~t05 e progra.a~ de P~5-
~ui •• 
COMO re5ultado da ~HP.riinciM e do de~Rrlvolvl.ento 
InstItucional, a EMBRArA conta hoje co., .) ~etodologia~ 
atualizadas para a ~Iabor.,ão de planos e progr~Mas de 
p •• qui.a agrlcola d~ car~ter regional ou •• torial, b) 
.etodologla5 para a .Iabora,ão de projetos de p~5qui5a •• 
dlver.o. nivei. d. co.pl~HidadR • abrangincla, c) ~~todologla. 
par. o aco.p.nha.enlo ágil de atividade. de pe.qul.a, • d) 
.etodologia5 para a avalla,io do dese~penho de programa5 e 
proJeto~ e p.ra a avalia,ão técnico-In.tltuclonal de órgãos. 
In5tltui,õe5 d. pesqui.a. 
Para .ervir de 5uporte a RS5a5 atividades, foi 
d~s.nvolvido • I.pl~ntado na E.presa o 5lste.a de Infor.ação 
do PrOJRto d. P~squi5a-6IPP, ~UR .r.azen., proc~sba e oferece 
aos usu~rio. toda. a. Infor.açõe. do projeto d~ pe~qui5a 
con5ldRrada. rel~vant~. para o procRsso ad~lnistr.tivo d~ 
pe~qul~.. inclu6ive, p~r. a to •• d~ de d~ci~õ~~ nos diver~o~ 
niv~i~. Tal .ist.a. ~ totalacnte co.putadorizado, o que 
asscgura a agilidad. n~c~ssárla ao uso d~s InforN~'õ~s 
ar.azenadas .obre ~ progra.a,io dR p~squl.a do 6CPA. 
d) Avali.,ão sócio-econôMica da pesquisa agroPRcu~rla 
A EIUIRAPA, a part ir de 1981, tRM invR5t ido "uito, e 
de u •• for •• contlnu.dA, no d~~~nvQlvimentQ de ~~ludo~ « 
projetos de pe~quis.~ de~t Inad05 à avalia,io d05 l.pact05 
.oci.l~ «ecDn~.lco~ d •• te~nolo~ia$ por .l~ d~~~I)~olvid~s. 
[,.l~ e'tiofor,"o 5E concentrou Inlclal .. ente 1:'8' .", ... l, .. ,õ,-,\! dL" 
efiCIência (ou de rentabilidade) dos investiwenlos re.liz.do5 
p~). E.pre~ ••• ~~ evoluiu ao longo do~ an05 para .e cheQ~r .t~ 
• f ••• atual, onde o procc~~o de .v~li.,io ~óclo-~conôMiç. é 
be~ ~~I~ ~~pl0. Atu.l.ente, t.l prOC~bbO envolve t~wb~~ rblu-
dos d. Aspecto. ~oci.i~ • cconô.ico~ d05 p~oces~os de difu~âo 
, : .. do"i;o lec.'ICJloiit., vi",uldo pt:rllillr U.l~ ilv.l i ... çi6u d. PEL-
qlJlo;..~ oia ~Ó ~ob ~ ótica d~ eflciênci~ ... _~ princip_llUt::Ht~ d. 
~~uld.de. ou .ejA. d~ dl5tribui,ão do~ ganhO. d~ pe~qui •• 
~ntr. o~ seu~ div~r~o~ u~uÁrlo •• 
A evolu,io t~C(IIC_ do pro, ~sso d~ ~v.ll.çio 
~óc lo-aconô.ica na EKBRAPA perl.lit iu o de~envolvl .. ~: nto de .eto-
dolo~I~~ ~ ~j~l~~.~ de .v~li.,io de prOQr~.~5 de pC~qUI~., d~ 
proJ~to. d~ inversio (RIO e RIRO, e. p.rtlcul.r), e da in~t i-
tuiçio co~o u. todo, que hoje já habillt~~ ~ E~pr~5a a coope-
r.r coa outros p.i5e~ na i.planta,ão d~ .Iste~~tic~ •• ~a.lh~n­
t~~ r •• eu~ proprjo~ .i5te~.~ dR pe~qui~~ .&ropecu~r' •• 
e) lnfora.Oi Ica 
o r~p'do d~~rnvolv'm~nlo n~L t~cnolog'a~ d~ 
"h~rdw.r.# _ U~oftw~r~" t, •• p~rt'cul~r, o ~dvento do~ .icro-
LUMPul~dor~b t~. p~r~'t'do a MPlic~ç~o r~nt~vel do~ recur~o~ 
dE infor~~tic~ n~~ .~i5 dif~rent~5 ~t ivid~d~5, prOd
'
J2lndo 
con~ld~r~v~ib g~nhoG de produtivld~dE. A ~9roP~Lu~rla e a 
p~SqUi5~ ~gropecu~ri., COMO .tivid~de., n~o fow •••• ~t. 
r~9r., con.titulndo-.e •• U~ c.~po de aplic~çio alt~~e'lte 
pro.is~or. A aplicaçio da infor.~tica n.~ta~ áre~s pode ber 
dlvidld~ rru. pelo .enOb. du~~ categorla~ d ••• rylço~1 a de 
apol~ à d.clsão • a d •• I.t •• a~ de Infor.ação. 
Nu qu~ be referr à Infor.~tlca n~ agrlcultur~. a 
E"8RAPA t •• ,-se ded icado à ."plora,.io do .eu uso, Incorpor~nde 
~ ru~'er p~rtE da e"perlincia n~clon~1 no .eter. 
N~ c~t.Qoria de •• rvi~o. r.lacion~do5 co. _paio ~ 
dCLi~~o do produtor. ~lgunL aplic~tivob fera. deb~nvolvldoG " 
introduzidos rxp€ri~entalruent.. S~e .Ke.plo~ de~te~ 
M~·li~~tivob: &) bMl~rlc~~Ncnlo de r~,ic~~ b) Ilanejo d~ pr~~~~, 
c) avalia~~o de tecnologia~ ~ob condi,.ões dr risco; • dI 
Mil'; I iae do: cOAlb Ina,.ao de culturas. 
N,,~ catE~or i til dE: 6istEDICt.~ dt.: infoFllil'ÕEL, "lgufls 
sist~~iil~ for~~ des~nvolvido5 CONO suportR ~ .dmini~tr~~~o 
r'H,,1 (C(lIIl~LJilid~d, agrícola. aco.,p~"ha"~,,to dL" custoio, 
cor.trote d~ r8b~nho etc), 8 nia ~p€rl~~ IntrodlJZeM n~ 
prob~bilid~d," rurill a disclpl In. de infer~a~~es por p~rt~ de 
pr"odlJtor, ruas pro.ov~. a melhor g~rincl~ do. r~cur~os. N~~l~ 
IIt.' Lru .. ~ c .. tt:gor ii" ~5tio tillDlLÉ'1I1 ~I"t~a..~ d~ inforaliA,iio Ildi~ 
conlpl.,,,oa dE~envolvide'i pEla E"8RAPA. ce~o por ... emplo c 
i> I i.tenliA de inforN.çõE~ tiiI(: oilDlbi~ntill, o "iLlcDla dk.' II.pil~ ~ 
illldg~n~ dE ~.t~litE, e o si~te •• de ~poio ao .Rlhor ••• nto 
~~: "Rtico aniAI.t. 
No CilSO da Infor.,~t ic~ na pe5qul~a, a EftIIRAPA te., 
d~dicado considEráveis R~fer~os no supert. ao trata~~nto de 
d~d"". vi~ apl iCM,.io de t"crdc~s d~" .. n~II~t: r~tat í.t ICiO " 
ruod€l~g~. ~~t~m~tic., • no aer~ncIA.ento d~ b~~es d~ d~dos. O 
SnrSl ., c SISGlN io~O deis bonio exe~plo~ do~ "Lfor~o. 
reiil iz.do'.ã no ~Rlbito d~ .. n~l i .. E' Est .. t íst ica ~ do ~Lrt:nL i .. ~lu,-llto 
dl" d.dtl ~ . r~~p~ll IVilWILlll~. E~t~L d~i. "~oft~iir~~~' .~o 
op~riOcionai~ para ~Icroco~pytadorr •• 
~. AGENDA PARA O FUTURO 
N~t:.. últilu"" dÉCild ... ~ .. iliiillrj(.ultur. brilbilEir. pilb»OU 
por ~yd.n~~~ e~trutur~l. profund~s. PErd~u .uita d. .u~ 
auto - 5uficlincl~ tr~diclon~l E U~llhou progr~~~iva.~nt~ U~~ Int~­
griO~~O dln~.ica CC. OS de.al •• Rtor.~ da eceno.la. E~sa Int.gra-
,.~o g~rou uAla Interd~pendincla que tornou iI agricultura .~Ia 
.~n5ivRl ~o _Erc~do ~nt~rno ~ Ext~rno, t~nto dR inblj~05, CUI~O dQ 
c~.'ll41 ~ mio-d~-o~r~. a~~iN corno d~ con~u~o p~r. O. 5eU5 produ-
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to •• Do lado da de.anda, o cre.cl.ento d~ popula,io, .ua concen-
tra,io e. ~rea. urbana. e o au.ento da renda ·per c~pltaN yer~r~. 
pre •• ie •• obre produto. ayropecu~rio., a. qual. repre.enta., ao 
.... 0 te~o, e.tí.ulo à a.plla,io d~ produ,io. 
o de~envolvl.enlo da. rel~,õe. co.ercl~l. 
internaciona,. do P~í., .eyuido pel~ crise d~ divid~ ~xt~rn~, 
au.entou a integra,io ao .ercado .undial. A urb~nlza,io e o 
interci.b'o ,ntern~cional provocara. a diver.ifica,io de 'produto. 
e a preocupação Co. a .ua qualidade, e. nivei. ante. 
desconhecidos. Por outro lado, a exi.tincla de gr~nde. 
contingentea populacionai. Co. baixo poder aqul.itlvo preaaiona 
para qua.e obtenha. pra,o •• ai. baixo. do. produto. de con.uwo 
popular. 
o .l.r,di.~rlto d~~ nov~~ n~ce~~id~de~ ~wiie, t~nto ~ 
IncorPDr~,io da nov~~ .r~~~, co~o o ~u~~nto d~ produtividôde do 
trabalho e da ter,a e da qualidade do. produto •• 1 •• 0 n~o pod~ 
a.r conacguido .e. o u.o Intenaivo da clincia e tecnoloyla e. 
aaroP8c".,..,a. 
A incorporação efetiva de terr~~ n~ fronteira 
depende de .eu conheci.ento pela ciincia e de seu dominio p~la 
tt:L'lolo"i., p"r~uc ~L ~,..eili. .indil di~poniv€i. ilpreit~ntiuu 
car~cteri.ticaa edafocll.~tlca. peculiare., nio podendo ser 
.~plo,.d~~ co. o~ conheci.ento~ e teLnologi~. u.uai. à~ de~ai. 
regiões. O au.ento da produtividade na. ~reas tr~dicionais exige 
€lev.,io d~ nivFl d~ eficiir,c.i~ do~ i.i~te~as de produ,io 
Vlaent •• , ~tr~v2~ do u~o de ~e.~nte~ a ril~a~ d. ~ni.ai~ 
.~lhor~d~~. de .~quin~s, f~rti)izilnl~~, d~ferl~ivob e de 
.d.,ni.tra,ão .ai. eficaz, de .odo a elev~r o nível de prOduto 
por unld~de de in.u.o. 
A ciinci. e tecnoloyi~, .od.l~dor~~ prinLip~la do 
aundo .oderno. nio ti •• ido produzida. Indl.crl.inada.~nte •• 
tod~L a. aocied.d~~ . O Br~~11 te. optado pelo ca.inho ~c~rt~do de 
d~i.Knvolvar ~u~ própria ciência _ t.cnoloai~, chKMando il cri.,.. 
p.r ••• to u. "inj.t.~jo. p~r. coordcn~r o~ w.for,05 • 05 incenti-
vo~ governa.~nt~j5. No c~so d~ .gropccu~rj~. nio ~ ~d d ~~c j~vel 
que ~~ de.e'l~olv •• tecnologias própria.. ~~s t~~b~g ~ nEceLb~~ io 
qu~ ~~ addpt~~ ~s t~cnologi~~ porv~ntur. i~port.d~.. vi~to que ~ 
ttt(.lIulogt •• aricola. not.d~lIentc a b'oloaic~. ti c5pecific. qu~nta 
• local. 
. AI~~ di6S0, neat~ · jrea te. sido ob.~rv.d~ a 
existincia de correla,ão entre desenvolvi.ento e esfor~o de 
peaqu, ••• O~ pai.e •• ai. de.e"volvldo ••• agropecu~rla .~o ta~b~. 
o. que .ais Investlr~. na g~r~,~o de ciÊncia e tecnoloyi. p.ra o 
a~tur. A •• i., ~ op,~o de autode~envolvi.ento tecnol~Qico felt~ 
pelo IIraa,l i .pl ica a nece •• ldilde de ~u.elllilr o. ' inv".t I .. enlo. 
p.,~ a ge,.~;o de c,i"cla e de tecnologia aplic~v~i. ~ 
.ar t(ultu~ •• 
E.t. d~cl.io .ob~r.n~ € hi.tórica 
.xlYlr, p.r. a .u ... f .. tlva,io .. con.olida,io, 
d.cf.· ~ .. de princípio .. , .,õ., .. polític .. " .. 
co.p~tente" •• tri. ár ••• b .... lca. par. a ciincl • 
• g,..u~t: c.u~r •• & 
do IIra.il .... tÁ • 
.al. do qu. • 
.d.llnl.trat iva .. 
.. tl1cnologia ... 
b) pru~r~nl~ ~yr~~5Ivo de c~P.cit~,iD d. ,.._cur50. hu.~no., 
no Pai. COMO no ~Ht~rlorJ 
tanto 
A" 
EltIlRAPA •. da .. 
apr~.~nt.d.& por 
principal. prlorldad." d. 
d .... I. In .. t itui'õ .... do 
"r .. a d .. conh~cl.wnto. 
6.1.1. Cii"cla .. m~i.,nt .. 1 
p ... qul"a no ~ .. bito da 
BCPA .io, a ... gulr, 
A~ pe~qui.a~ .o~r~ o .~io .~bl.ntR d~ver~o forn~CEr 
a .. infor~.~õ~. Indl"pwn.áv .. l. ~ for.ul.~io d .. u.a política d. u ~o 
du~ ,.. .. : (IJ"'''(H:. nillur.dL, Inclubive- do 5010. 56!. Cilu~.r ~ de-ar.dCi"rto 
d .. qlJ~lid4da d~ vld~ no c.~po • nA. cld.des ou o desEql~ilibrio 
€~olci~lco . P.r. _le.o, .. r «~t~ obj~t~vQ, ~~ .~iuirlt~~ pr~o,..idil.d~~ 
.H:.' rt.' &.:~N at ~nç.ão: 
.) ZOIlE:.· .. AIE.: nlo l:C,u)óglco e .aro~coloaico do t€'rr itório briAl.ileirol 
b) m .. tllEjo do~ r4íl:IJr ... o~ n~tur.is. b4ls€ado €o. ~~tudo~ 
ilgroc.llnlilt icot., Jev.nt •• ~nt", cl .... 'fic.,io e c.r .. ct~r ~z.,i6o 
dus 501oCi, nA ~náJI •• d~. bAci .. ,. • r-edes hidroyr~fic~5. "O 
Jt."Vd lllct.tuL""llJ, C.JiIoLbific.,iio • C."'A(.tR,..iz .. ~io dito veQ€t .. "io 
natural .. cult Ivada, 
(.) ê-\ 1I ~dl .. ,ii:O do J .. pacto a.tJient .. l das .th"ldad ••• QrofJc(.u~ri.~, 
u~o • ~il.n€Jo de produto. qui.icos « pr~t ic~~ ~~ricoJ~s. 
S.I.~. Clinel. do .010 
o~ .oJa~. no 5CU duplo abpecto dr corr~.pond~r-~M 
~o .. obj .. tivo& da .KPan .. io da frontl1ira ayrícola .. de participar~. 
Intr i""ica.'E:ntt< do propó"lto d., .u • .,nli.r a produt i"ld~de, ~ 
.. flci~ncla ..... tabll Idad. da agrop.eu~rl~, eon .. tltu •• -~~ "u. 




dl.c I p I i n.r 
'lua .'" i t •• 
d.v.rio •• r 
~r.a. fortalecer tr.b.lho. d. coop.r.~io int~r­
• Interln.titucion.1 ••• 'etlv •• ente. coorden.r a,i •• 
• duplic.,ão d. e.'or,o •••• 10 •• io objetivo. que 
• ub.tltuido. p.I •• priorld.de ••• egulr d.~cr il.~: 
.) .HP.nsio d •• p •• qul ••• e. aicrobiologi. do •• 010.. co. 
c.pcci.1 inf •••••• icorrl~.~ • ri~obiologi., 
b) .sti.ulo À .~p.nsio. int.nsific.,io d. en.alo ••• redc n. 
di.clpl ina d. f.rt i1ld.de'. 
c) CKP.n.io do conhcci.ent~ .obr~ •• nejo d~ .0106. 
p.rtlcul.r •• nte ~. solo •• ob pre •• ão d. u.o e. I.vour •• dc 
•• qu.lro. irrla.d •• e no binõ.io (rot.,io) I.vour./pecu~ri., 
d) .Hp.n.io do ••• tudo •• p •• qui ••••• con •• rv.,io do •• 010 •• d. 
água, 
.) .pOIO .os •• tudo~ b~~ico. ea aên.... fi.lc •• 
proc.dl •• nto ••• todológico •• p.r •• olos tropic.i., 
f) fort.leci.ento d •• ,õe. int.gr.d •• d. clincl. c tccnologi. co • 
• indú.trla de corr.tivo. e d. fertiliz.nte •• 
5.1.3. Clinci. agronõaic. 
o ~u.er,to, .tr~v~~ d~ PC~qUI~~, d~ produl ivld~de 
d •• cultura •• 11.~ntíci.s e de fibr ••• princlp.I~~ntK n.quel •• de 
•• ior con~u.o interno. re~ultAr~ no cre~cl.~nto d~ ofcrl~ Com 
r~(I~ ~o~ nos p.dri~~ d~ con~u.o, ~~~i. Como nA .elhori~ do nível 
.óc io-eCOtlÕaH(.o do produtor rurill. P.r .. ~lc:~n,".r er.tt.' ''' oLje-l i'Vo\., 
.~ priorid.d~~ ~~o' 
.) .~Ihor~.ento genético de cere.i., hort.li,.~, fruleir.~ ~ 
forr.galr.~, 'Vis .. ndo Auaent.r. ~UA re~i5tinc'. ~~ do~n,A~ « 
pr.g.... •• cOlldl,õ ••• dver ••• de •• 10 aablente e .,cll,or.r a6 
.ua. car.cterí.tlca. nutriclon.l •• agrolndustrl.i., 
b) d .... nvolvi.ento d. 
co. .~ ~ a.o nival 
produ,io; 
prátic •• cultur.I •• Inclu6ive 
de eficiêncl •• redu~io d. 
c) d" .... "'"'ol\lI .. "Ioto de .lto .. padrõ •• d. qu.1 id.de de 
.uda.. InclUIndo pe.qui ..... ' '.obr. pure;o:. e 
fl.iolóu'(~ de .c~ent~, be. co.o .obre coradi,~e~ 
Ar •• zen •• vnto. 
irr ig.~io. 
cu~to. d. 
.~' AlEnte(. E:' 
"'Jal idilde 
ide.i. de 
d) d~~erlvolvl.rnto d. e.tudo~ e pe~qul.~~ que per.~t~~ ~Elhor~r 
o conhecl.2nto do .Ktaboll~.O • fi.lologl. d. , produ~io. be. 
co.o .u. Int~r-rel~,io co~ o .~IO A.bl~rlle. 
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5.1.4. Ci~I1CI~ aniNal 
A pe~qulsa .~ clinci~ animal orlenta-~c para a 
g~r~,io de conhecimento •• t.cnologlas qu. au.vnt.~ a produçio v 
.. prod'Jt Ivld .. d~· d .... dlflErlE"te~ la ia~i.s. ,art Icula.'''nte .... d~ 
maior con~urno popular. '.cnologla •• als .flcl.nt •• PEr.ltlrio uma 
r~du,~u no~ cUbtOb de produ,io. que poderio conv~rlcr-~e ~al 
wanhos re~i~ t~nto de conau.jdor •• COMO do~ pr~prio~ produtor ' ~~ 
rurais, b~m como contrlbul,io para au.entar a co.plEtltividad~ do~ 
no~.o~ produto~ d. orig •• animal no mercado Intvrnacional. No 
«~tádlo atual, a contrlbul,io da clincia ani.al dever~ contlE~plar 
a~ .. ~~ui · ntc~ prloridade~1 
il) dt.:~( · lIvolvinlcnlo dE ~i~lelll"t. altern~t ivo~ de .1 ilaEllt_,-io no~ 
período~ críticos de produ,io de forrageira~, 
b) dt.· ~,(.'flvolviDIE'nlo de tE.'cuologiai. par •• for.ação •• (.' lhoriu,ento, 
~ .. nutvn,io • manlEjo d. p~st~glEns n~tiv~. « cultivadas; 
c) df.:!õo t;: flvolvllu.:nto de ~i~te.iil. de dl.gnó.t Ico, 
comb~t ••• doen,~~ « p~r~~ltos pr.v~l~nte., 
profll~)(ia e 
~) au~cnlo de eficlincla de produ,~u de carn •• 
~trav~5 do DIElhoraN~nto g~n~ticol 
5.1.5. Ciência flor~~t~1 
OV05 e li 
A~ pE~qui ... i. flor6:~tili6 deverâo (orUlo'c..f: r os 
el ~ lll~rlto~ e~~~nci"i" p~r .. §R .rupli~r .. p.rticip .. ,io da .~deir~ n~ 
eCOflUllli. do P"íit, atr."t!it d. aer""ao d~' conhec.i.-Ientot. itobre • 
e xplor~,~o raciunal d~ flor€~t~ nalural, o u~o ~d~quado do ~olo 
p.r .. (.I dE~l: flvolvinu~ lIt(.l de .1"t~AI~. a&ro-"ilvop."torI5, o aumento 
d~ produtividade volu.~trlca da .~deira para 'in~ m~ltiplo~ R ~ 
"l:1hor i .. d •• ua qu .. lldad .. p.ra a Ind~~tria. A vlabillza,io d«l;tlEL 
objet Ivo. sv .fvt iv~rá atrav~~ d~ •• eguinte~ prlorldad~~1 
lO ) 
bl 
ZUII(.' ."'{' lIlo l:f..uló5.lic.o c:oNpleAl€'nt.do coa. ~~ludoit do~ 
indirlttoli d ... flore .. t~ ,"obre o .~iD ambit:'ut. 
..... ro\lE'it .. nu:r.to r.tion.l por ,. .. gião; 
ruelhor .. ru~nto genitico flore~t~1 vl~~ndo a produ~io 
cum pot .. ncial de alta produlividad .. volumilrica 
indu~tri~I.1 
c) t .. cnologla dl: produto. florestai., 
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ben .. fíciu" 
e o SE'IJ 
de 1ioeNRnl ttS 
p~r~ fln .. 
o futuro do .~lhora.~nto g~n~t ICO d.~ plant.~ 
cult Ivada. e da pecuarla no ira. l l, vl~ando .alor produt IVldadw, 
d~p.nd.ra .~.pr~ .al. do patrl.inlo g.n~tico dl.ponivc l no P.i •• 
Por •• lo ••• pr~qui ••• coa r.cur~05 grn.t ICO. dKv~rio cofallza,.. O 
cor l4~u~c •• rnto •• tr.\lc~ de introdu, .... lt i ftt~&l4t IC.~ • • COlltterv.-
~io e(,c,.nt~ e a av.l i.~io d •• t •• recur . o •• E.te. obJetIVO • 
•• rio alcan~ado. atravR. d. r •• l Iza~io d.~ .egulnle. ~r lor l d.de~' 
a> duplicar. • curto pr~::Q, • qu~drupl iCil,... • loflt.)o pr . ":0, ~ 
conlt.rva,~o de arraopl.L •• d~s prlncip.l. cultura". d e ,.. .. ,.a. 
naturalizada. e de e.pácle. flore.tal., 
b) •• pilar a cAr.ct~rIZ~'~o .. a .v~ll.,io do~ r€cur~o~ ucrl~t ICO~ 
50b controle, a fi. d~ ~~ u~l~ 1 ~~ .~ Infor~~,ie~ Indl~pen~~­
vel. a .ua utillza~io. 
A conlribul,.o d.~ ciincl.~ ~oci.l. rur.i~ p.r. o 
d~.anvolvl.~nto d~ .~rop .. cu~ria ocorre n05 nivel •• ,cra .. •• ,ro-
.oci.l. E • •• bo~ 05 niveitt, ~l .. ~ .io r"ttPontt~v€i. p~laL a"pectoit 
d. Interprel.~io da re.lid.de .ocial e d. apllc.,ão d~~~. 
,nlerprelil.,io pilr • • od.flc~r A r~ .. l id.d~. IioilO .. ~ fiAriÍ iAlr.vé .. do 
cu.pr .•• nto d~~ s~Quintc. priorid~de51 
~) c~ludo ~ .obr~ iA r~lrutur~ ~QriÍrj .. , ~~ r~la,~e~ ~ condl,~c 5 de 
pradu,io, .. eur. .. E: Cilnl~"D~ a ilbr .. na.lncl.~ te"~PilCliAIS, Irlclu~iv« 
a dlni.ic. de.ogr;õ(lca, 
b) d".envol\",.~nto de .odelo. de an"l i.~· dI: pul it ica" a!i' iLolil., 
biA~~iAdo5 n .. e~lruturil .ir~riil, r~ntilbI1Id.d~ e utI1i~.,~o dv 
.,.le~ •• ~elhorildo. d~ produ~iu, 
c) aco.panha~ento e an;õli •• de ~~rc.do. de in.u.o. e produto. 
agropecuárIO.' 
d) d~.envolvl.ento de .etodologla. ~ de e.tudo. de av.II.~~o 
.~Cio-.cDni.jc. da. inaviA,i.a t.cno1~aica. na il~r~cultIJrill 
e) dr.envolvi.ento de .od~lo. de ad.ini.tr.~ão d. propriedade 
rural, inclu.,v. co. utlllza~io da infor."tica, 
f) d •• envolvi.ento d. ~.tudo. que torne~ tran.~.rent,,~ O prOLe •• o 
~~ ger.~io d. tecnoloYlil., a. i~fluincia. que nele atua •• a. 
for~~~ de interv€n,io objellvilndo ~ "Uil .~iDr eflclinciil € 
e(icác la, 
g) avalla~io de .,.t ••••• elhorado. de produ~âo e o. 1.~ilCtO • 
• OClill. c econi.ico. diA. inovil,~e. t~cno1~aicil~ ' ~ o~re .. ren~iA 
e " qu.l,d.de de vida do produlor e .ua (.~illa; 
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h) ~~ludo ~ ~o~r c ~~ for.~~ dQ .~~o(I.,io. 
condl,õ~~ d. be. - e~t~r no caMpo, de 
d t! Le llvolvllI['nto d. agropecuária . 
.odo~ d~ vld. grupal 
for.a a facIl i tar • o 
5.1.8. Engenh ... i • • wr icola 
o d" .. eoovolvl ... ooto d .. Indú .. tr I . de .áquln •• , I .. plr-
."nlos. « ferr.fMent~5 ~ir iceI •• coniot itui i&lport .. nte coaapOflellt. d~ 
i ndu~lr l id I ~ .'.O do P~í. e contr Ibui cfet i" ..... nt. para o au •• nlo 
da pr o dutlvld.de .. da rent.blllddd€ d. ~rodu~io .grop~cu~rl ... 
• liJroindu ~ tr i.d. As peioqui •• Eo vl •• r.do re.olvlZr 050 probl ••• 50 qu~ 
.f~t4nl o proa'''.I. de engenharia ayricola no p~í. deveria •• aulr 
.~ ., · yu i nl~" pr l ar i dildE>iol 
.) .n~l l .c de .i.te ••• ecirlico de prep~ro e cultivo do .010, 
e I.ple.ento., • envolvendo ri.lca doa solo., •• quln •• 
corltrol ~ d. ero.io, 
b) d .. ~ .. nvolvl.ento • t •• t". dr tr.torE6 r 
à. v .. ,. i .a pr"t ic •• aar icol •• , Inc)u~i". 
i.ple~Entoh dc ~ t i rlado~ 
irriaa.io « drRn.ie.~ 
·c) dl~l · rlvolvi~ ~ rlto dE .i.t •• aL Int.grado. de produçio de 
e .~roindu.tri~I.J 
d) d (;~ l.· II\lol\1iINEnto .. tc.te. de CquipallentoL, ~j lo':. e àr&la ~f: n~, a: 
r) 
fi 
t~cnic.~ d. ~eC.~R. « .r.~z.nA.rnto de Qri05J 
d~b envolvl~€nto e t.~t •• de .I~tella~ , incluindo 
411Ibli n ci~, ~~nEjo « prDdutlv~d~dR d. 
LUllf inillllcutOt.; 
l;: s.truturd ~ , 
.i"tel'~s de 
L' s ll""do~ dt.' 
dllotrib'Jiçiio 
~ b lrulur~,~o pilra c~pt~,~o, .rru~zeniil&lento 
d~ ~gua no &~tor .grícol. e doruicili.r. 
5.1.9. Tecnologi~ ali .. entar 
A € ;<Piiln~io, • div~r~ific~ , ~o € a moderrllzilçio d~ 
iilwro i nd~~tri.. ~l~. da .pr.cl~v.l Piilrticlp.~io na e c onoull. 
br_ t. llt.:Ir"., POdt:: AI contribuir pit.ril. dt:bCOllc~ut"iI,io d ... ",. .. nd€t. 
rR"lõ~» urbilnas ~ o r.dl~~ncloniil.entQ dos flu~o •• j "riiltórla~ p.ril 
ia ... ( i d.d [.'!.. dE: pl:qucno e .. édio po,.te~. As pf.:"qul.lI~ ... tecnologiiil 
.llnl~nl~r dRV€r~O lQv~r •• con~ider~,i~ e~tR. obJetlvo5 co. ~ • 
... guinte~ prlorld~de.' 
.) d ... ~c,.volvi.ento dR produto5 aI i.rnt íc los. pr Ine ip.l .. Efltt: 
b) 
~quE le~ n~tu r ~is oriundos de •• t~ri~s-pri.~5 n~clon~is, vl~~n­
du .poi~r lO politic. de .b.~tEci~ento • a el.v.~io dos nivei. 
nlJtriclon~ls~ 
dl.' !;'l.' IIVolvill c nto di: ~qui,..iI .. ento~ niic l oniaiti p.r. 
~I IAlento~, ~ d ••• CAnIS.OS da ~~~istinci. 






o dei.~u..,olvIIML· lIlo d. biotec'lolo»i., pr Inc..p.ll.u:nt~ 
da engcnh.r,a gcn~tic. no Br.~il. libert~r~ o P.i5 da d~p~ndinci. 
externa d"ilt~ tecnologiíl. Atio~ill, ~50 CQllqui~tiil," nL· ~t~ .r~. 
pcr.,t irio Inú.er.~ .pllca,õc5 no .clhor~.ento gcnàt ico nio 
convenc~ouiill de pl~ntiilt. ~ ani •• iil dOllé~t ico,", nil indúr.lr iíl dif. 
fcr.cnt.,io e fertiliz.ntc5 e n. s~nid~de na ~grlcultura. A 
d~cl.io politlca do Gov~rno briil~ileiro, e~ desenvolv~r a 




dc tàcnic.~ d~ .ic,o~~nipul~,io ~~ 
plant.5 e ani.~I., p~ra apl ica,io 
prDCei."O~ 
•• ~1icil16 
b) do.inio d~s t~cnicas dc ~ioloiia .0lEcular quE pcr.it.~ • 
tr.n.(~rinciA de gene~ c que per.itirio consid~r~v~i •• "'_0'0. 
no ~clhora.cnt~ genàtico dc pl~nt.~ e ani.~i~1 
c) a.nipul.,io ien~tlc. de .icroor~iilni,,~os envolvendo 
biologia aolccular piiríl ílpl ic~,~u nil Indú~triil de 




e en"r" i. 
~.2. Fortalecl .. nto do 6i5te.a Cooperativo de Pe.qui.a AarOPecuá-
ria. 
A _KPE"Ênci. .dqui,id~ pEI. E"BRAPA E dE~.15 
,n~t,tui,õc~ co~poncnte~ do SCrA. durantc o pEr iodo de 1973/66, 
.o~trou que, para.t inair .~ pr iorid.de~ preconlz.d~~ p.r~ OL 
próxl.o~ ~no~, ~~rio nece~~~rio~ ~liun~ ~justea ticnico-
in~tltuclon~i~ vj~~ndo o fDrt.leLi~~ntD do Si~te~. Coup~r.tiv~ de 
Pe~qui~~ AaroPEcu~ri~. D~ntre O~ diver~os ~ju~te~ _ ~ere. fwito6, 
no ã.bito do SCPA, p.~. ad.pt~-Io à nov. r~.l id.dE Econõ~ico-
50c,.1 br.~II~ira, dE.t.L •• -~_ o. ~cyuintc51 
Atuill.entc. ~Kist. u. forte d •• equil ibrlo entre o~ 
~Eg •• nto~ feder.1 _ ~~t.du.l qUE co~põ.~ o SCrA. no que diz 
rM~p.ito ~ qu~lid~d. dD~ recursos ~~t~ri~l~ e hu~anos, co~ nitid~ 
dcsv.ntage. p.r. o .i~tc.~ ~~tadu.l. T~I 5itu~~~0 cornpro~ElE o 
de •• n\lolvi •• nto do &erA, UMil vez que O~ ~i~ta.il .... taduaiil tir" 
,.~o,t."te p~pEI a d~sE~pEnh.r n. aEr~,io dE t.cnoloyia~ dE 
Inter •• ~e local. na couplE.Ent~,io d~s tEcnoloaiil~ yc,~d.~ no~ 
C~ntro~ N~ciDr,ai~, n~ difu~io de tecnologiil~ 8erild~~ por il~bo~ Ob 
~.a.ento. a n~ identificil,io dOil ils5untos a ti~r~~ p~~qIJI~~~()5. 
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A •• I •• deve. SEr criado. pela EKlIA#~ •• ecanl.Mos 
qUF vl.e~ fortalecer a. In.titul~~e5 de pe.qul.~ do •• Iste.as 
~st~dIJ.I~. para qlJ~ ~~t •• possa. desrMp.nhar ~dequ.dA.ent. O 
pap e l que lhc~ é reservado no SCPA. 
5.2.2. Desenvolvi.ento de Recur~os HIJM~nos. 
Apesar do 5uce~so e dos rE~ult.do5 .1c.n,.do~ pelo~ 
progra.a. de trelna.ento da EK8IAP~, análise. feita. ti •• ostrado 
que ~le& ainda prrcI5 •• d~ ajuste •• No período. pouco .~ Invesl iu 
na estrutura~io de setores de treln~~ento nas Unidade. 
D("!;« (." .. tral iz.da~. o qUE 5E' reflrt lu nUIn~ conc~nt"'il,io desta!. 
tarEf~s ao nluel d. adMlnlstr.,io superior d. E~pres •• e, e. 
cprlu!. ca.us, no n~o-atendi.Ento de deter.ln~das nece.sidade •• 
Al~. disso, il ftlalor propor,io dos reCursos para trein a Nerlto rol, 
au 10r'90 dos .nus, carreada para a capacit.,io do~ PRsqulaadorea. 
eapeclal.ente e. curso. de Pós-Gradua~~o, del~alldo de atend~r 
.ali.f.loria~Entc, trrir ••• ento na 'rea d~ apolo ~ pesqui ••• de 
administra,ão. Oa~a a necessidade de se fortalecer o SI.teNa 
Cooper~t Ivo dr Ptsqul.a Agropecuária, a EK8IAPA deverá dar 
priorid~d. ~o dEsenvolviMento de recur~os hu.~no., eçpec'~l •• nte 
no qUF se r~fer~ aos segulnte5 aspectosl 
.) desenvolviMento, nas Unld~d •• Descentrallzad •• , de .ec~ni.~o. 
internos de inc~ntivo e acoNpanhaMEnto de tr~in •• tnto, vl •• ndo 
capacitar .~ próprl.~ Unld.d~. a planejar. rWRcut.,.. trelna-
.)[:flto ~.I n ívcl Jocal t 
b) prioridadE a curS05 para pe.so~l de apolo à ptsqui.a E de 
~dMini~tração, de Modo a capaclt'-lo. a atender de fo r Ma .ai • 
.. deqoad ..... dEMallda .. da pesquisa, be. COIIO os trelna.ent05 que 
visam a dissFmina,io d. tecnologias, 
c) aPErfti~oa.ellto dos .ecani"Mo~ de planeja.ento e avalla,~o do 
PrograMa de Pós-Gradua,ão, de .odo a garantir que a. bolsas 
oferEcidas atenda. a. 'reas .ais prlorit~ria. para a E"BIAPA. 
d) fortaleci.ento do prograMa de capacita~~o contínua para os 
VC~qui5~dorc~. dE Modo a g~rantir • nio-depr.ci.,io e ob501e~­
cincia dos conhEcj.ento~ adquiridos r, d. outro lado, Ildnti-
10. atualizado. co. os progre550S da ciência. 
5.2.3. Reylslo do Slste.a de PlaneJa .. nto 
o atu~l Siste.a d. PlanejaMEnto da E~I~PA, criado 
eN 1979, teM apresentado algUMas deficiências a nível do processo 
de progr-an,.,ão de pE:squi5i11 E' dos 51steIMas dE' acoltpanh.lu:rlto e 
ass~ssoramento técnico-científico, e de aval la~ão t.cnlco-
Institucional, entre outra •• Estas deflclinclas teM-se consti-
tuído em entrave • E~ecu,io das atividade. de pesquisa d€ respon-
saloilldad., da. Unld~d". Oe.centralizadas. 
Em face das defici&ncias hoje exl.tentes, a E"8IAPA 
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drver~ rwvi~~r •• tual .I.tea~t Ica de pl~nej~.e"to dr foraa q~e 
5ej •• i.p]ilnt.d~s. .~ .edidil~ d~ aJu5t ... que .e fazelA neCl'L E. iiÍr iaf. 
para o fortalrciarnto do SC'A. Dentre •• a.dlda. que deverio aer 
toaada. pel~ EKBRAPA. dr~taca.-.e a •• eguinte.' 
a) elaboraçio de ua plano diretor p.r •• Ett8RA'A. ondr arJa., 
drfinido. o. horizontr~ da in .. tituiçio, "eu. gr~nd<:. oLjrtivo .. 
.. • et~., •• con.onincla co ••• nec ••• ldades do Pai. (pl~nej. ­
Menta e5tratégico): 
b) .. ~t.bclrci~~nto dE ~rc.ni •• o. que f.vor .. ,.~ u.~ .aior regiona-
I iza,io da pr5Qui5., 
c) r€vi~io doE. .tuillh procedl.ento. de aco.panha.rnlo .... 5e.~o­
raaento t~cnico-cientlficoa àa unldad,. •• In5tituiçõe. dr 
pr5qui.a do SC'A, 
dl laplant~,io d~ ua .I.tea. de avalla,io t~cnico-In.titucional 
d~. Unidade~ Centrai. e De.centr.lizad~. que contrib'a elo:t i-
v.aentr para •• elhori. do de.eMpenho desta .. unidades. 
~.2.4. Fortal.cl .. nto do 'roc.aao d. Tran.'erlncl. de Tecnologia 
Ape5~r do grande 10.101"0 de.rnvolvido pelo Si5te~a 
Cooperativo de P •• qul •• Agropecu~riil. especialMentE no p~riudo de 
1974/86, o nível tecnol~gi~u d~ agricultura braslleir. ainda ~, 
••• ~diil, .ulto balMo. U •• da. raz; •• b~~ic •• d~~tR fraco de~~m­
p~rltlo dCVC-5~, •• 8r.nd~ parta, ao f.to de que Inti.~ro~ rEslJlta-
doa d~. peaqyl.a. de.~nvolvida. ~Ind. nio chRg~r~~ ~o. ewtensio-, 
ni5t~s, r •• ulto ~enDS, .o~ .grtculto~« •• 
Para o. pró.dOlos anos, a Ett8RA'A deverá concentrar 
e5for,os Junto • tOd~5 •• Unid~d~s compon,.ntes do SCPA, para 
tornar .ais «'icient. e .'ic~z o proc.~so d~ tr~nsfErênci~ d~ 
tecnologi~ ger~da pelos Siste~aL. P~ra tanto, deverá ~er delinl-
da u •• nova politic~ d~ co.Ynic~~io • transf€rincl. tecnológica, 
eOl p,.rfeita articulaçio co .. o Si.tr~~ Brasileiro de A6sistincla 
Técnica,. EKtrnsio Rur.l-SIBRATER • co •• rede privad~ dR a55i6-
tinei. trcnic .... 
pont05r 
a) fort~leciMento d~s at ivldadRs d~ co.unlc.~io, bu.cando e5trri-
tal' 06 la,o .. entre o SCPA e o .éio a.biente, • fi. dE propor-
cionar u ••• elhor IdEnt i fic~çio d~s ne~cLsidadES dos prudu-
tores, consu~idure§ 2 Governo, « u_ direciDn~N€nto Mai5 efic~z 
da& .t ividade& de pe6qui6a, 
b) intrnslflca~io dos treinaOlento& tecnol~gic05 ' dos técnicos 
dedic~dos ~ aS6i6tincia técnica pública • priv~d~. 
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5.3. Artlcula,io InterlnatltuclonAI 
A fi. d" qu," a" p.lor i d .. d~· " parA a clincia R 
tr c n o low l •• ~ ~g~opecY.rl ••• Ja. ~~guld ••• ~~ •• t~ •• lc.n,ad~. 
LU •• I ld lor l.'fIL I ÊflLliII .: r .... ldc.: ~, o Slill ~ .I '" Coopgral.vo d,,· P ... qula. 
Awrop cc IJ~r l ~ na coord~n~,io c .~~cu~io d. pe~qu i •• cont.r~ co. o 
apo l o dp in~.~r~. ln.tltul,a •• do P~i ... A .rtlcul~,io co~ outr. ~ 
ln.t i tul,õ e ~. tilnto publica. coa0 pr i ".da., 8t •• de, ••• ultoa 
c •• o~. se trata,.. d« o~rdiincl •• ~ nor~~ ~ vlgrnt •• , contribui p.ra 
ua . IJuUl nto de €(icl~nci., pelo fato de •• ,.. •• Ó,..g;lOS •• Jlcclali-
z~d~~ c.o~ nitld.~ Yant.a~n. co.p.r.tlv.~. 
o . i ~te.A E~.APA R. ta Ad.,nl.trado R tRcn i ca.ente 
vlrl t.. ut .. d o .0 Hlnlt.t.,..lo d. Awrlcultur.. Su." .'õ~" aio 
.~t.b e lecld •• c w5tio •• pe,..f.,t. con~or,inci. COa a. dlretrjze5 
d~ polit i c. ali' icol ... R .. tAbRI~clda" pelo proprlo ",nl~tÉrlo. 
A crl~çÃo r~c.ntR do " i ni~terio d~ C,incia e T.cno-
lOQI~ - HCT. cablU i n~tru_~nto de cuurden~,~o • ~poio ~ •• tlyjd~d~b 
d~ CI ~ ncl~ • TecnologiA, Inclua i v. pAr~ • ~wrop~cu~rl., ~ x la. qlJ. 
~ EH8RAPA p •• 6~ ~ ••• rtlcul., _ CDoper.r decl~ivallente co. Rste 
"jn is t~rio. S~rio cri~do~ .~c~ni5~o~ de conçult~ p~r.~ner,te entr~ 
O~ dUI~ ~rQ~o~, ~ p o i o _~tuo . ~ at iyid~d c ~ d~ . ;~ vcu,io de p~squl~~ 
... i stehlas de Infor.l .. çõ~~. I1ito iLUP1lca, con'ie~ i.H': llt t.: lW'-'ntr, L' • 
.. , l'L'Jlc.,;ãu Irl~t Itue i ur .... ) cal ' 0'" órwilOb d~ ilpoio • p •• qUI •• , COIIO 
o Cun~elho NAcionAl de D~~2nvolvi~~nto C i entífico R T~Lnolóy ic o 
(CNI ' '!) e a F'fI .. ncl .. do'A de E~ludu .. R Projeto .. (FINEP>. ~ d " 
e :; t;.' L IJ", ao. conlo o In5tituto Nacional de P.~qui,,~ d~ A " .zôni~ 
(INI' A) "' IfI"tituto NAcional de P".4ul ... " E~paclal~ (INPEI. 6ryíiolo 
v i n c Yl a do~ ~o Mel. 
H~ver~ Uftl~ Art icul.,~o €.trelt~ entre o BCPA ~ ~ 
SE Lr ~ l~ri .. dE Pl.nEj.rn~"to dA Pr~~,d~nciA dA RKp~blicA (tiEPLANI. 
OL' \,old SEt,,,:l,,,I. cilPtartt alo gr.ndl.'1t dirl:Lrlzt:: " d(.' pCJliticil dt! 
d~~envolv i nl ~ nlo ~ Lon~lll i co do P~is • as tr~ns'orru~r~ ~ftl 4Ç;~~ 
conc " ' lA" d., pu.qu,~a allropRcuar 'A. Caber a ainda à 8EPLAN .. 
inl~rru~ d i .,io n. c~pt~~io d. rccur,"oa internaclonai. para a 
pcsqul!:otl. 
Nu imLitCl do H i n i "tÉr ia d .. EdIJc..,iío. o InlL· rc.~lIItJl() 
~ e concentrAr~ junto à CAPES R à~ UnlVRrsidAde~ FKd~rA'~. DA 
CAPl ~ . r ~ ( ~b e r~ o .palo para aperfEi,oit.nletlto d~ recur.05 hU.ilno~ 
.. lrd~~ " d" trOCA de infor.Açõe. e concRssÃo d~ bol~A. d~ ~~tudo. 
tAI,lu no Paí~ como no E~t~rlor. 
Ar. un i ,,~,..'- i dadett detioel,..,entlilll UI. PilP'-"l fuuddlu c nt.l 
pd r~ o d c ~~nvolvl~~nto da clincia R t.cnolagi~ •• agrDP.cu~ri •• 
p~rt,cul •• ~.,rlt ~ parA a pe~qul.a b~~lcA. S.,r~ dAdA infa .. ., ~ 
c oo., ..: r .~io .. útu~, ttlnto na for •• de part ic iPil.,;ilo conju"ta k:M 
PQltqu i lt.~, COIIU rao que ~e refere ~ for •• ,io d. recur.o. hU.ilno~. 
R ~ c c rltcru e nte o Gov"rno 
.. 89r Iculturil irr la.dia, 
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decidiu d .. r 
iL~U criou o 
u. g,.ttr"J€, 
" i fli~t"rio 
EKtrAordlnArlo dA Irrli.,io. A tAraf. d. i.r.r cl~ncl •• 
t~cnoloYla p.r. o ~UCK~~O dA ayrlcultura Irrly.da cab. ao 6CPA. 
rortanto. a EMBRAPA. o Mlnl.t~r la d. Irr Iy.,io. ~cu. ory.o. 
VIII~uIAdub dKvcriu trab.lh.r ~ ••• tr.,t •• rt icul.,io. 
conJunt .... 
cntrt:' o .I.t~ •• d~ P6: ioqul •• iAgroPl.'cu.r ia E' outruL t1ll1i .. t ... : , 10., 
,,",u.ndo ioU ••• t IVld.t.dr •••• obrepu •• rea Ou s.. coapl.t.r"a. Tr.titon-
40 - .1.' di! di?(en.,vo. agricol .. io. n .. c~ •• ~rlo o cOllhctlacnto dt: 
nur ••• do "Inl~t~r,o d. 6.~d€ ...... unto. d. f~rtlllz.,io .~ricol. 
Int.,-,*I .. , '00 ... - ...... C()~ .. pol ít 1(. di: produ'~D de (t.rl.llz .. nl€b, 
~r .... • {~t .. ao Hln'1iterlo d .... Min ..... Enargl. a .0 "jnl.t~rlo da 
lnc:su ... tr ItI .. Co",érc 10. Gutando pl'oble ..... d&: det-rnvolvl."'lllo rkg io-
n .. l C)(IQ ..... p.rtlclPaçio da pc.qui .... AQrop"cuÃria, •• rtlc'Jl ... ,ilo 
~'Ilrt *t.t. t:' o Hlnl.ter lo do Inter lor .E' rli.llziH'" tl. Oli.'ve-.c 
d ... tAcAr, "Ind~, •• ~tr.it& art icu,l .. ,io quI' 5. rllZ ntlLIt~~.r Itl 
a: ntr .. · A~ IOilt Itul,õe .. qu« produzi'. c It,.c lia e t«cnoloillil, COAlO • 
EM6RAPA •• o "inistérlo da. R.la~õ •• E~t~riorE~. Por .I~ p.~~~. 
O~ &c.ord" .. internilCiontll" de c",oper.,io t«cnic .. ea. eiêllci. C 
tecnolo~l" il~rOPI'CU~rl&, 5Uil d~fini,io a op~racionilllz.,~o. E~t. 
(4".1 f4Clllt~ ~o BrÍllo~il adqUirir e incorpor.r novo~ conhec.i~cn­
tOil • tt!c.nolo~I.~ Ii€r .. d.~ ~. outro'á pttí .. r51 ou In~t itul,õ~s Int~r ­
n.c 100" I 'i. dt.' p~~qui"iI, Pilrt Icul"r&,il:lltt; nils Áreilt. de fr' onlt:'ir. d" 
cQnhacl .. ~nto. 
Fln~l.cntL ... coo~~r~~;(J do GI~te"'~ f~d~r~l d~ 
p~~qul~ ... ~rop~cu~rla InclUI co~o I'le.~nto fundilAlrntel de .,ia • 
Pilrtlc,p",~o d€' todo .. o\. [~t~d(J1:. d. fedcr •• ;&o. Ptlrt lc.ul.rDIL:I,tL' , 
0'- •• I!ã dt:''arnvolvldo50 ter~o .. tu~,~o, intErci .. blo. r~; ... un'.:l.abll i-
d ... d~ "~Iort:~, el,quilnlú O'á &Icno\. d~.4.: llvolvldo:. devt:'r;u rt.: c.t.:wi.: r Ual .... 
col.bor~,~o 11.1. ef€tiv •• H~~ ~ ilolu~~o do. proble~_~ t~Lnoló­
"IC()~ d ... ~r Ilultur. dCJ P.i .. COluU ua. todo e d05 el:.p ... ·( iflc.(J~ dL' 
c.da E~t~do ter~, ~tr~vá~ d. E~RAPA, U~ co~ponente {und.~Ent.l 
d~ coo ... er.,it:o e~treltil entre o GO\l[:rllu F€'dt.'r.l l.' O~ árw~o .. de 
p~~quj~. d .. ~ Unld.de~ d. r~der.,~o. 
A ci~lIc..i ... L: li.: cflolo",i. pro"rldc~ nU11i COI,lE;,lo qu~ 
~Ktr~pol. il~ front€ir~~ n.cion.i~. da ~odQ q~c O~ ~\I.n~05 
cOI."eiuldo .. €~ qutllquer p.rtc lo"" produ.;.!~ .. ia.p~cto no," delJai~ 
p.i .. a~. Por I"~O, o r~lac lon.lUt::nto inl", n_c iun4l1 é UBa III':õtlr'.!AI~lllo 
1"~'~: ~('II.divL'l p.r .... o "van,o da c..ênci. ~ da tecflolOilia .~r.rlil'&o 
no 6r .. ~ 01. 
Piar.. acoa.Ptlnh.r Oh conhec •• ent O d~"~Flvc.d v I d"1t eDl 
ol .. tro~ p.i~ft" • In.titul,õea de pa.qui ... & InternaCional", & 
["6kAPA cont inu.r. a .arlt~r &rllt:'II~.' .t ivid .... de di" coofJer."io n. 
for •• d. convinlo. e contr.to~. Serio to~_d .... wdld~" p.r. o 
iatt:lld11I": lIto de'at..l.·!" .Lordút., COAI ~~peci.l .t~n"ilo .o~ .~ ... ~ct01. 
rel.cion.du," co~ ... ~et ... do pr~~ente docum~nto. Por o~lro lildo, 
~~riu inte'l .. iflc.do~ R dlvt:'r'&oifjc.do~ Ob CO'lt.cto~ COIJ O~ 
~I .. tc.~. nilclon.i" de pe~q~I~" do~ p.í~e~ de nivel de 
de"'CII..,ol"'I.~lIl(J e pr"Llea.iI~ "Q,..opecu~rlo'á "'Alilar", .. ao," nO.hOi., 
d. lIodo • troctlr ~Kperlinci •• «. tr~n§rerir conh~ci~~ntos e 
tL·llluluw i ...... 1.'&1 .D,L .. !. .~ dlr&:,üc~. D •• U.:~lMd forlld, c.eutrob 
I n t ~ r ,. ~ ( I 00 a I • 
Inte,..na c io n~ i . 
prlvllE'giadtJ dI" 
dr pr"qul.~ .g,..op.cu~rj. r dE'.~I. rntid~d('!. 
d e v~,..io continuA'" a .M""'C.'" .~u p.prl dr rIo 
I le.cio. Int.,..(ã~bio r coop .. ,...,ão rnt,... a 
pe~qu l ~~ no 8rA~il 
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